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は
じ
め
に
　
最
恵
待
遇
条
項
（M
ost-Favored	N
ation
（s
）	clause.	
以
下
，「
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
」
と
い
う
。）（1
）と
は
，
契
約
に
お
い
て
一
方
当
事
者
が
他
方
当
事
者
に
取
引
上
，
最
も
有
利
な
条
件
ま
た
は
地
位
を
提
供
す
る
こ
と
を
確
約
す
る
条
項
で
あ
る（2
）。
我
が
国
に
お
い
て
は
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
，
独
禁
法
上
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
意
識
は
従
来
，
希
薄
だ
っ
た（3
）。
し
か
し
，
近
時
，
米
国
・
競
争
当
局
（
連
邦
取
引
委
員
会
（Federal	T
rade	Com
m
ission
）
及
び
司
法
省
（D
epartm
ent	of	Justice
）
が
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
関
わ
る
行
為
が
米
国
競
争
法
（
反
ト
ラ
ス
ト
法
）
に
反
す
る
と
し
て
問
題
に
し
，
日
本
を
含
む
主
要
国
に
お
い
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
競
争
に
対
し
て
も
つ
影
響
に
注
目
が
集
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
本
論
文
で
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
競
争
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
を
検
討
し
た
上
で
，
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
問
題
に
な
っ
た
事
例
か
ら
示
唆
を
得
な
が
ら
，
日
本
の
独
禁
法
上
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
ど
の
よ
う
に
規
制
す
る
べ
き
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
。
以
下
，
第
一
章
に
お
い
て
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
説
明
し
た
上
で
，
競
争
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
第
二
章
に
お
い
て
は
，
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
先
例
の
分
析
を
行
う
。
第
三
章
に
お
い
て
は
，
日
本
の
独
禁
法
上
の
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
規
制
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
第
一
章 
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
と
競
争
へ
の
影
響
第
一
節	
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
と
は
な
に
か
　
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
と
は
，「M
ost-Favored	N
ation
（s
）」
条
項
の
略
称
で
あ
り
，
通
常
の
場
合
に
は
，
契
約
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
に
対
し
て
最
も
有
利
な
条
件
で
取
引
を
行
う
こ
と
確
約
す
る
契
約
条
項
で
あ
る
。「
最
恵
待
遇
条
項
」，「
最
恵
国
待
遇
条
項
」，「
最
4
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恵
顧
客
待
遇
条
項
（m
ost	favored	custom
er	clause
）」
等
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る（4
）。
　
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
，
契
約
期
間
が
長
期
に
わ
た
る
契
約
や
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い	
。
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
対
象
は
，
価
格
に
関
す
る
条
件
に
は
と
ど
ま
ら
ず
，
数
量
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
取
引
条
件
が
含
ま
れ
う
る
。
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
適
用
に
よ
り
利
益
を
受
け
る
の
は
通
常
は
供
給
を
受
け
る
側
（
買
手
側
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
，
供
給
を
行
う
側
（
売
手
側
）
の
利
益
と
な
る
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
，
買
手
が
よ
り
高
い
購
入
価
格
で
第
三
者
か
ら
一
定
の
商
品
の
購
入
を
行
う
こ
と
と
す
る
場
合
に
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
含
む
契
約
を
締
結
し
て
い
る
同
種
の
商
品
購
入
先
に
対
し
て
も
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
基
づ
い
て
当
該
購
入
価
格
で
の
購
入
を
行
う
よ
う
に
な
る
場
合
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
適
用
に
よ
り
利
益
を
受
け
る
の
は
供
給
側
で
あ
る（5
）。
も
っ
と
も
，
本
稿
で
扱
う
事
例
で
は
い
ず
れ
に
お
い
て
も
買
手
側
が
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
よ
る
利
益
を
受
け
て
お
り
，
競
争
効
果
の
分
析
な
ど
も
買
手
側
が
最
恵
待
遇
を
受
け
る
場
合
を
念
頭
に
お
い
て
な
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
，
以
下
で
は
，
買
手
側
が
利
益
を
受
け
る
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
，
す
な
わ
ち
買
手
に
対
し
て
最
恵
待
遇
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
約
す
る
条
項
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
。
　
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
契
約
に
含
め
る
か
ど
う
か
は
，
基
本
的
に
は
契
約
当
事
者
の
自
由
で
あ
る
。
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
含
め
る
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
り
，
要
求
し
た
り
す
る
の
は
，
売
手
の
側
で
も
，
買
手
の
側
で
も
あ
り
う
る
。
　
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
，
条
件
の
設
定
の
仕
方
等
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
，
米
国
に
お
い
て
は
，
①
「
同
時
Ｍ
Ｆ
Ｎ
（contem
poraneous	M
FN
）」
と
「
遡
及
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
（retrospective	M
FN
）」，な
ら
び
に
，②
「
均
一
価
格
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
（
な
い
し
均
等
待
遇
Ｍ
Ｆ
Ｎ
，M
FN
-equal
）」
と
「
追
加
優
遇
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
（M
FN
-plus
）」
の
区
別
が
知
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
れ
ら
の
う
ち
，
同
時
Ｍ
Ｆ
Ｎ
と
は
，
契
約
時
な
ど
一
定
の
時
点
に
お
い
て
最
も
有
利
な
条
件
で
取
引
を
行
う
こ
と
を
約
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
，
買
手
Ｂ
が
，
売
手
Ａ
か
ら
，
商
品
Ｘ
の
供
給
を
受
け
る
際
に
同
時
Ｍ
Ｆ
Ｎ
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
，
そ
の
時
点
で
存
在
す
る
他
の
買
手
（
Ｃ
ら
）
全
て
と
の
商
品
Ｘ
の
取
引
価
格
を
参
照
し
て
，
買
手
Ｂ
は
Ｃ
ら
に
対
し
て
提
示
・
設
定
さ
れ
て
い
る
価
格
と
同
等
に
有
利
な
価
格
で
商
品
Ｘ
の
供
給
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
，
遡
及
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
は
，
契
5
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約
が
な
さ
れ
た
後
に
売
手
が
第
三
者
に
対
し
て
よ
り
有
利
な
条
件
で
取
引
を
行
う
場
合
に
は
，
遡
及
的
に
そ
の
よ
り
有
利
な
条
件
を
適
用
す
る
こ
と
を
も
保
証
す
る
も
の
で
あ
る（6
）。
　
ま
た
，
均
一
価
格
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
と
は
，
売
手
が
買
手
に
対
し
て
他
の
買
手
と
同
等
に
有
利
な
価
格
で
供
給
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
条
項
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
，
追
加
優
遇
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
は
，「
Ｍ
Ｆ
Ｎ
プ
ラ
ス
」
と
も
よ
ば
れ
，
他
の
買
手
よ
り
も
有
利
な
条
件
を
提
供
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
る（7
）。
　
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
，
基
本
的
に
は
契
約
の
相
手
方
に
対
し
て
最
も
有
利
な
条
件
を
適
用
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
る
が
，
第
三
者
に
対
し
て
最
も
有
利
な
条
件
を
適
用
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
，
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
販
売
サ
イ
ト
（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
）
を
設
け
る
事
業
者
（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
運
営
事
業
者
）
が
，
自
己
の
販
売
サ
イ
ト
を
利
用
す
る
販
売
業
者
に
対
し
て
，
当
該
サ
イ
ト
を
通
じ
て
販
売
業
者
と
顧
客
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
契
約
に
つ
い
て
，
最
も
有
利
な
条
件
を
適
用
す
る
よ
う
約
束
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
販
売
業
者
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
運
営
事
業
者
と
の
間
の
約
定
で
あ
る
が
，
売
買
は
販
売
業
者
と
顧
客
と
の
間
で
行
わ
れ
て
お
り
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
か
ら
利
益
を
受
け
る
の
も
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
運
営
事
業
者
で
は
な
く
顧
客
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
項
は
，「
小
売
Ｍ
Ｆ
Ｎ
（retail	M
FN
）」条
項
，「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
間
均
等
待
遇
（across	platform
s	parity
）」
条
項
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る（8
）。
最
近
，
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
用
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
関
し
て
，
こ
の
種
の
条
項
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
増
え
て
お
り
関
心
を
集
め
て
い
る（9
）。
　
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
と
似
た
条
項
と
し
て
，
競
争
対
抗
条
項
（m
eeting	com
petition	clause
）
が
あ
る（10
）。
競
争
対
抗
条
項
と
は
，
取
引
の
相
手
方
に
対
し
て
自
己
の
競
争
者
が
設
定
す
る
条
件
に
比
べ
て
同
等
又
は
よ
り
有
利
な
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
る
。
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
と
競
争
対
抗
条
項
と
は
，
と
も
に
，
第
三
者
と
の
取
引
条
件
に
よ
り
取
引
条
件
の
内
容
が
決
定
な
い
し
変
更
さ
れ
る
こ
と
を
取
り
決
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
項
は
，
長
期
契
約
な
ど
契
約
条
件
の
変
更
を
行
う
必
要
が
生
じ
る
と
み
ら
れ
る
状
況
下
で
契
約
条
件
を
そ
の
時
々
の
市
場
の
状
況
に
あ
わ
せ
て
調
整
す
る
働
き
を
有
す
る
と
と
も
に
，
協
調
促
進
効
果
を
も
6
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ち
う
る
点
で
も
共
通
し
て
い
る（11
）。
こ
れ
ら
の
共
通
点
の
た
め
に
，
独
禁
法
な
い
し
競
争
政
策
に
か
か
わ
る
文
献
で
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
と
競
争
対
抗
条
項
が
並
列
し
て
論
じ
ら
れ
た
り
，
ま
と
め
て
論
じ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
，
自
己
の
取
引
の
相
手
方
に
比
し
て
同
等
な
い
し
有
利
に
扱
う
こ
と
を
約
す
る
行
為
と
，
自
己
の
競
争
者
に
比
し
て
同
等
な
い
し
有
利
に
扱
う
こ
と
を
約
す
る
行
為
で
は
，
質
的
に
異
な
る
側
面
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
本
稿
で
は
両
者
を
区
別
し
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
だ
け
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
第
二
節　
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
と
競
争
に
対
す
る
影
響
　
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
，
競
争
を
制
限
す
る
効
果
を
も
つ
こ
と
が
あ
る
。
現
在
ま
で
に
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
競
争
へ
の
影
響
に
は
，
協
調
を
促
進
す
る
効
果
，
カ
ル
テ
ル
の
実
効
性
を
増
す
効
果
及
び
ラ
イ
バ
ル
を
排
除
す
る
効
果
が
あ
る（12
）。
他
方
で
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
，
契
約
の
締
結
を
促
す
こ
と
等
を
通
じ
て
効
率
性
や
競
争
を
促
進
す
る
効
果
も
も
ち
う
る
。
ま
た
，
買
手
側
が
よ
り
よ
い
条
件
で
取
引
を
し
よ
う
と
し
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
契
約
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
に
過
ぎ
ず
，
競
争
を
制
限
す
る
効
果
も
促
進
す
る
効
果
も
持
た
な
い
こ
と
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
独
禁
法
上
評
価
す
る
た
め
に
は
，
い
か
な
る
効
果
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
生
じ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
　
以
下
で
は
，
競
争
制
限
効
果
と
競
争
促
進
効
果
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
生
じ
る
か
を
検
討
し
た
上
で
，
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
こ
れ
ら
の
効
果
が
生
じ
や
す
い
か
を
分
析
す
る（13
）。
な
お
，
既
に
述
べ
た
よ
う
に
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
価
格
以
外
の
条
件
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
う
る
が
，
以
下
で
は
説
明
の
便
宜
上
，
契
約
条
件
の
中
で
も
競
争
上
の
重
要
性
が
高
い
価
格
に
つ
い
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
。
第
一
項　
協
調
促
進
効
果
　
売
手
が
買
手
ら
に
対
し
て
最
恵
待
遇
を
保
証
し
て
い
る
状
況
に
お
い
て
は
，
あ
る
買
手
に
対
し
て
値
下
げ
を
行
え
ば
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
7
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項
を
締
結
し
て
い
る
他
の
買
手
に
対
し
て
も
値
下
げ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
か
ら
，
売
手
が
値
下
げ
を
行
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
低
い
も
の
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
，
こ
れ
に
よ
り
売
手
間
の
値
下
げ
競
争
が
不
活
発
に
な
り
，
売
手
間
の
価
格
協
調
が
促
進
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る（14
）。
　
こ
の
よ
う
な
協
調
促
進
効
果
は
，
ど
の
よ
う
な
場
合
に
生
じ
る
だ
ろ
う
か
。
　
第
一
に
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
上
で
述
べ
た
よ
う
な
協
調
促
進
効
果
を
も
つ
の
は
，
売
手
側
の
市
場
が
集
中
的
で
あ
る
な
ど
売
手
間
の
協
調
が
行
わ
れ
や
す
い
場
合
に
限
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
競
争
的
な
市
場
に
お
い
て
は
値
下
げ
を
行
わ
な
い
と
競
争
者
に
顧
客
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
　
第
二
に
，
取
引
先
の
よ
り
多
く
の
者
と
の
間
で
，
遡
及
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
用
い
ら
れ
て
い
る
な
ど
，
適
用
範
囲
・
程
度
の
よ
り
広
い
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
の
方
が
，
協
調
促
進
効
果
は
大
き
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
存
在
の
た
め
に
値
引
き
を
追
加
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
度
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
値
下
げ
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
低
下
さ
せ
る
度
合
い
が
大
き
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
多
く
の
買
手
に
対
し
て
最
恵
待
遇
を
保
証
し
，
そ
の
こ
と
が
買
手
ら
に
知
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
，
買
手
か
ら
の
値
下
げ
圧
力
も
低
く
な
る
傾
向
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
買
手
が
売
手
に
対
し
て
価
格
を
下
げ
さ
せ
る
と
，
他
の
買
手
に
対
し
て
も
値
下
げ
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
，
買
手
側
と
し
て
は
よ
り
有
利
な
条
件
で
取
引
し
よ
う
と
交
渉
を
行
う
意
欲
が
減
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
買
手
か
ら
の
値
下
げ
圧
力
の
低
下
は
，
翻
っ
て
，
売
手
側
の
値
下
げ
が
行
わ
れ
に
く
く
な
る
方
向
で
作
用
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
第
三
に
，
相
当
の
地
位
を
占
め
る
買
手
が
並
列
的
に
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
用
い
て
い
る
場
合
の
よ
う
に
，
買
手
の
う
ち
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
用
い
る
買
手
ら
が
市
場
に
お
い
て
占
め
る
地
位
が
大
き
い
ほ
ど
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
協
調
促
進
効
果
は
大
き
く
な
り
そ
う
で
あ
る
。
　
第
四
に
，Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
こ
の
よ
う
な
効
果
は
生
じ
な
い
の
で
あ
っ
て
，Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
実
効
性
を
も
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
適
用
か
ら
直
接
の
利
益
を
受
け
る
買
手
側
が
売
手
の
遵
守
状
況
を
監
視
で
き
る
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必
要
が
あ
る
。
　
第
五
に
，
競
争
促
進
効
果
は
売
手
間
で
生
じ
る
こ
と
か
ら
，
売
手
が
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
採
用
を
提
案
し
た
り
強
く
推
し
た
り
し
て
い
た
場
合
に
，
上
で
述
べ
た
反
競
争
効
果
が
生
じ
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
，
買
手
側
が
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
採
用
を
提
案
し
た
り
要
求
し
た
り
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
，
売
手
間
で
協
調
が
促
進
さ
れ
結
果
と
し
て
は
値
段
が
下
が
ら
ず
買
手
の
利
益
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
，
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
ど
ち
ら
が
提
案
・
要
求
し
た
か
は
，
悪
影
響
が
生
じ
る
か
ど
う
か
の
上
で
参
考
と
な
る
一
事
情
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る（15
）。
第
二
項　
カ
ル
テ
ル
の
実
効
性
確
保
・
促
進
効
果
　
（
一
）	
一
般
の
場
合
　
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
価
格
協
調
を
促
進
す
る
効
果
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
，
価
格
カ
ル
テ
ル
，
す
な
わ
ち
競
争
者
間
で
行
う
価
格
水
準
に
つ
い
て
の
取
決
め
を
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
促
進
し
う
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
　
価
格
カ
ル
テ
ル
参
加
者
は
，
各
々
が
価
格
に
関
す
る
合
意
と
並
行
し
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
利
用
す
る
こ
と
で
，
値
下
げ
を
行
う
意
欲
を
減
ら
す
こ
と
に
コ
ミ
ッ
ト
し
，
価
格
カ
ル
テ
ル
が
守
ら
れ
そ
う
だ
と
い
う
相
互
予
測
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
の
場
合
の
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
カ
ル
テ
ル
実
効
性
確
保
等
を
も
つ
と
い
う
の
は
，
そ
も
そ
も
価
格
カ
ル
テ
ル
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
，価
格
カ
ル
テ
ル
又
は
価
格
カ
ル
テ
ル
を
行
お
う
と
す
る
行
動
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
よ
っ
て
価
格
カ
ル
テ
ル
が
促
進
さ
れ
た
り
実
効
性
が
確
保
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
，
価
格
カ
ル
テ
ル
が
守
ら
れ
そ
う
だ
と
い
う
相
互
の
信
頼
を
確
保
す
る
こ
と
で
価
格
カ
ル
テ
ル
が
促
進
さ
れ
る
場
合
に
は
，
カ
ル
テ
ル
参
加
者
が
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
相
互
に
知
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
，
カ
ル
テ
ル
参
加
者
間
で
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
利
用
す
る
こ
と
も
予
め
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
か
，
業
界
に
お
い
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
り
，
契
約
の
内
容
を
知
ら
せ
る
行
動
が
と
ら
れ
て
い
た
り
す
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る
こ
と
に
よ
り
何
ら
か
の
形
で
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
利
用
が
契
約
当
事
者
以
外
の
者
に
も
知
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
，
い
う
ま
で
も
な
く
，
こ
の
場
合
も
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
実
効
性
を
も
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
，
こ
の
場
合
の
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
カ
ル
テ
ル
促
進
効
果
は
，
間
接
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
，
売
手
ら
が
価
格
と
同
時
に
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
用
い
る
こ
と
を
取
り
決
め
る
場
合
に
は
，
よ
り
直
接
的
に
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
価
格
カ
ル
テ
ル
促
進
の
道
具
と
し
て
働
き
う
る
。
例
え
ば
，
売
手
間
で
特
定
の
買
手
と
の
契
約
に
お
い
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
設
け
る
こ
と
を
合
意
し
た
上
で
，こ
の
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
適
用
を
受
け
る
特
定
の
買
手
に
対
し
て
つ
け
る
価
格
に
つ
い
て
取
り
決
め
た
場
合
，
売
手
は
他
の
顧
客
に
対
し
て
も
当
該
価
格
を
下
回
る
価
格
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
価
格
を
下
回
る
価
格
を
つ
け
れ
ば
，
売
手
間
の
カ
ル
テ
ル
合
意
に
反
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
も
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
，
売
手
ら
は
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
，
売
手
間
の
価
格
カ
ル
テ
ル
を
遵
守
さ
せ
る
手
段
を
増
や
す
と
同
時
に
，
買
手
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
販
売
価
格
を
取
り
決
め
る
手
間
を
省
く
こ
と
が
で
き
る
。
　
（
二
）	
買
手
が
主
導
す
る
価
格
カ
ル
テ
ル
の
場
合
　
取
引
段
階
を
異
に
す
る
者
が
カ
ル
テ
ル
を
行
う
上
で
重
要
な
役
割
を
占
め
て
い
る
場
合
に
は
，
特
殊
な
形
で
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
カ
ル
テ
ル
を
促
進
す
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
買
手
が
売
手
ら
の
価
格
カ
ル
テ
ル
を
主
導
す
る
場
合
，
買
手
側
は
売
手
に
対
し
て
当
該
買
手
に
対
す
る
最
恵
待
遇
を
契
約
上
義
務
付
け
る
こ
と
に
よ
り
売
手
が
取
り
決
め
た
価
格
で
取
引
を
行
う
こ
と
を
確
実
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
価
格
カ
ル
テ
ル
は
秘
密
裏
に
行
わ
れ
，
契
約
文
書
等
の
形
式
も
取
り
に
く
い
の
に
対
し
て
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
一
見
し
て
違
法
性
が
明
ら
か
で
な
く
契
約
上
で
明
示
的
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
実
効
性
が
高
い
実
効
性
確
保
手
段
で
あ
る
と
い
え
る
。し
か
も
，
カ
ル
テ
ル
を
主
導
す
る
買
手
は
，
カ
ル
テ
ル
参
加
者
た
る
売
手
ら
が
自
己
に
の
み
取
り
決
め
た
価
格
―
通
常
は
競
争
的
水
準
を
上
回
る
高
い
価
格
―
を
適
用
し
て
お
り
，
買
手
間
の
競
争
に
お
い
て
不
利
な
地
位
に
立
つ
こ
と
に
な
る
と
い
う
懸
念
を
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
用
い
る
こ
と
で
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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「
小
売
Ｍ
Ｆ
Ｎ
」
も
同
じ
よ
う
に
し
て
買
手
が
主
導
す
る
カ
ル
テ
ル
の
促
進
効
果
を
も
ち
う
る
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
生
じ
る
カ
ル
テ
ル
実
効
性
確
保
効
果
も
，
生
じ
る
の
は
，
そ
も
そ
も
買
手
が
関
与
し
て
売
手
間
で
カ
ル
テ
ル
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
ま
た
，
こ
の
よ
う
な
実
効
性
確
保
効
果
が
生
じ
る
の
は
，
上
記
（
一
）
の
場
合
と
同
様
に
売
手
側
で
も
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
売
手
間
で
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
な
ど
し
て
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
売
手
側
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
項　
排
除
効
果（16
）
　
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
，
取
引
の
相
手
方
に
対
し
て
自
己
の
ラ
イ
バ
ル
と
同
等
な
条
件
で
の
取
引
を
行
う
こ
と
を
確
約
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
し
（
均
等
待
遇
Ｍ
Ｆ
Ｎ
の
場
合
），
自
己
の
ラ
イ
バ
ル
よ
り
も
有
利
な
条
件
で
の
取
引
を
確
約
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
（
追
加
優
遇
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
の
場
合
）。
取
引
の
相
手
方
か
ら
ラ
イ
バ
ル
と
同
等
又
は
よ
り
有
利
な
条
件
で
取
引
を
行
う
こ
と
を
確
約
さ
せ
る
こ
と
は
，
ラ
イ
バ
ル
を
相
対
的
に
不
利
な
地
位
に
お
き
排
除
す
る
効
果
を
も
ち
う
る
。
　
追
加
優
遇
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
が
ラ
イ
バ
ル
排
除
効
果
を
も
ち
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
，
理
解
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
効
果
が
生
じ
る
場
合
と
し
て
，
例
え
ば
，
原
材
料
の
取
引
に
お
い
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
通
じ
て
ラ
イ
バ
ル
他
社
よ
り
も
よ
り
安
い
価
格
で
販
売
す
る
こ
と
を
約
束
さ
せ
る
場
合
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
利
益
を
受
け
る
事
業
者
は
，
ラ
イ
バ
ル
に
対
し
て
費
用
上
優
位
に
立
ち
，
こ
の
優
位
性
を
用
い
て
ラ
イ
バ
ル
他
社
を
排
除
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
　
次
に
，
均
等
待
遇
Ｍ
Ｆ
Ｎ
も
含
め
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
が
一
般
的
に
ラ
イ
バ
ル
排
除
効
果
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
，
例
え
ば
，
ラ
イ
バ
ル
業
者
（
典
型
的
に
は
新
規
参
入
者
）
が
品
質
な
ど
の
点
で
は
劣
る
が
安
い
価
格
で
原
材
料
を
調
達
し
て
，
品
質
等
は
劣
る
が
価
格
は
安
い
商
品
を
供
給
す
る
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
場
合
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
既
存
事
業
者
が
原
材
料
の
売
手
に
対
し
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
課
す
と
，
原
材
料
の
売
手
は
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
存
在
の
た
め
に
ラ
イ
バ
ル
に
対
す
る
値
下
げ
11
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を
控
え
る
よ
う
に
な
り
，
こ
の
こ
と
が
結
果
と
し
て
ラ
イ
バ
ル
の
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
成
立
を
不
可
能
に
し
て
，
ラ
イ
バ
ル
他
社
の
排
除
に
つ
な
が
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
同
様
の
効
果
は
，
ラ
イ
バ
ル
が
事
業
を
行
う
地
理
的
範
囲
を
狭
く
限
定
す
る
こ
と
で
投
入
要
素
調
達
費
用
を
低
く
抑
え
，
こ
れ
に
よ
り
安
い
価
格
で
役
務
等
の
提
供
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
も
生
じ
う
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
，
既
存
業
者
，
し
か
も
す
で
に
そ
の
地
域
で
巨
大
な
販
売
網
を
持
つ
者
が
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
結
ぶ
場
合
に
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
存
在
の
た
め
に
売
手
側
は
ラ
イ
バ
ル
と
取
引
す
る
意
欲
を
持
た
な
く
な
り
，
こ
の
た
め
に
ラ
イ
バ
ル
は
新
し
い
調
達
費
用
を
抑
え
な
が
ら
狭
い
範
囲
で
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
，
結
果
と
し
て
，
市
場
が
閉
鎖
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る（17
）。
　
こ
の
よ
う
な
悪
影
響
が
生
じ
る
た
め
に
は
，
第
一
に
，
取
引
の
対
象
と
な
る
商
品
が
重
要
な
投
入
要
素
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
他
の
商
品
で
容
易
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
投
入
要
素
で
あ
れ
ば
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
た
め
に
ラ
イ
バ
ル
と
の
関
係
で
有
利
不
利
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
　
第
二
に
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
市
場
で
相
当
の
シ
ェ
ア
を
占
め
る
売
手
に
対
し
て
課
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
課
さ
れ
て
い
る
売
手
の
合
計
シ
ェ
ア
が
少
な
く
，
ラ
イ
バ
ル
他
社
が
，	
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
か
ら
投
入
要
素
を
低
価
格
で
調
達
で
き
る
場
合
に
は
，
ラ
イ
バ
ル
他
社
は
排
除
さ
れ
な
い
。
　
第
三
に
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
適
用
が
あ
る
取
引
が
，
最
恵
待
遇
を
行
う
べ
き
売
手
に
と
っ
て
相
当
の
重
要
性
（
比
率
）
を
占
め
て
い
る
場
合
に
悪
影
響
が
生
じ
や
す
い
。
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
適
用
が
あ
る
取
引
の
占
め
る
重
要
性
が
低
け
れ
ば
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
存
在
の
た
め
に
他
社
へ
の
値
引
き
を
控
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
　
第
四
に
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
適
用
か
ら
利
益
を
受
け
る
者
（
買
手
側
）
が
そ
の
者
が
事
業
活
動
を
行
う
市
場
に
お
い
て
相
当
の
地
位
を
占
め
る
場
合
に
悪
影
響
が
生
じ
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
市
場
に
お
い
て
相
当
の
地
位
を
占
め
る
場
合
に
は
，
最
恵
待
遇
を
行
う
売
手
に
と
っ
て
そ
の
者
と
の
取
引
が
重
要
で
あ
り
上
記
第
三
の
場
合
に
あ
た
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
し
，
排
除
を
行
っ
て
市
場
支
配
力
を
も
ち
又
は
強
化
す
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
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第
五
に
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
内
容
及
び
実
効
性
に
よ
っ
て
競
争
に
及
ぶ
影
響
の
程
度
は
変
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
，
有
力
な
買
手
に
対
し
て
遡
及
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
及
び
追
加
優
遇
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
，
排
除
効
果
が
生
じ
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
，
売
手
が
他
の
買
手
に
い
か
な
る
価
格
で
販
売
し
て
い
る
か
を
監
督
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ど
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
実
効
的
に
遵
守
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
，
排
除
効
果
が
生
じ
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
　
第
六
に
，
こ
の
よ
う
な
悪
影
響
が
生
じ
る
場
合
に
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
採
用
を
提
案
・
推
進
す
る
の
は
，
排
除
効
果
に
よ
っ
て
競
争
上
有
利
な
地
位
に
立
つ
こ
と
に
な
る
者
（
典
型
的
に
は
買
手
）
で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
第
四
項　
効
率
性
促
進
効
果
・
競
争
促
進
効
果
　
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
，
効
率
性
及
び
競
争
を
促
進
す
る
効
果
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
。
　
第
一
に
，Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
，長
期
契
約
の
締
結
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
効
率
性
を
高
め
競
争
を
促
進
す
る
こ
と
が
あ
る
。例
え
ば
，
製
品
の
品
質
が
競
争
者
間
で
同
質
で
あ
る
も
の
の
，
そ
の
原
材
料
の
価
格
が
変
動
し
や
す
い
市
場
に
お
い
て
，
買
手
は
そ
の
製
品
の
取
引
に
お
い
て
，原
材
料
価
格
の
変
動
が
あ
る
度
に
商
品
価
格
に
つ
い
て
再
交
渉
を
す
る
こ
と
を
望
む
だ
ろ
う
。
場
合
に
よ
っ
て
は
，
長
期
的
な
契
約
で
な
く
契
約
期
間
を
短
期
に
設
定
し
た
い
と
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
に
，
買
手
は
取
引
に
お
い
て
常
に
優
遇
さ
れ
た
取
引
価
格
を
保
証
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
，
買
手
，
売
手
双
方
と
も
再
交
渉
を
す
る
費
用
を
減
ら
す
こ
と
が
可
能
と
な
り
，
長
期
的
な
契
約
を
結
び
や
す
く
な
る
だ
ろ
う（18
）。
　
第
二
に
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
，
買
手
側
の
関
係
特
殊
的
投
資
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
，
効
率
性
と
競
争
を
促
進
す
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
，
売
手
と
買
手
が
共
同
し
て
投
入
要
素
や
新
製
品
を
開
発
す
る
と
き
に
，
開
発
後
に
売
手
が
そ
の
投
入
要
素
等
を
よ
り
安
い
値
段
で
買
手
の
ラ
イ
バ
ル
企
業
に
販
売
し
て
し
ま
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
，
買
手
側
は
開
発
を
共
同
で
行
う
意
欲
を
も
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
買
手
側
の
共
同
開
発
を
行
う
意
欲
の
減
少
は
，
買
手
の
行
う
投
資
が
当
該
売
手
と
の
間
で
し
か
役
に
立
た
13
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な
い
関
係
特
殊
的
な
も
の
で
あ
る
と
き
に
，
特
に
深
刻
で
あ
る
。
買
手
側
は
事
後
的
に
自
己
に
不
利
な
取
引
条
件
を
売
手
か
ら
提
示
さ
れ
た
と
し
て
も
，
既
に
関
係
特
殊
的
投
資
を
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
以
上
，
他
の
者
と
の
取
引
に
乗
り
換
え
る
こ
と
が
容
易
に
は
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
，
例
え
ば
，
買
手
が
当
該
買
手
の
ラ
イ
バ
ル
企
業
に
は
自
社
に
対
し
て
つ
け
る
価
格
よ
り
も
低
い
価
格
で
取
引
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
内
容
の
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
売
手
に
課
し
契
約
条
項
に
含
め
る
こ
と
で
，
こ
の
よ
う
な
投
資
の
意
欲
減
退
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
，
こ
の
場
合
に
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
関
係
特
殊
的
投
資
と
共
同
開
発
を
促
進
す
る
こ
と
を
通
じ
て
，
効
率
性
と
競
争
を
促
進
す
る
結
果
を
生
じ
さ
せ
う
る（19
）。
　
第
三
に
，
専
ら
買
手
側
が
一
定
の
売
手
と
の
取
引
に
の
み
役
立
つ
関
係
特
殊
的
投
資
を
行
う
場
合
に
も
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
，
買
手
側
が
関
係
特
殊
的
投
資
を
行
っ
て
乗
換
え
が
難
し
く
な
っ
た
後
に
，
言
い
換
え
れ
ば
ロ
ッ
ク
イ
ン
さ
れ
た
後
に
，
売
手
に
よ
っ
て
不
利
な
条
件
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
役
割
を
も
ち
，
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
関
係
特
殊
的
投
資
と
効
率
性
・
競
争
促
進
効
果
を
も
ち
う
る（20
）。
第
五
項　
ま
と
め
　
本
節
で
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
競
争
に
悪
影
響
を
も
ち
う
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
，
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
悪
影
響
を
も
つ
の
か
を
検
討
し
た
。
ま
た
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
持
ち
う
る
他
の
効
果
，
な
か
で
も
効
率
性
と
競
争
を
促
進
す
る
効
果
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
常
に
競
争
に
悪
影
響
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
と
，
追
加
優
遇
型
，
遡
及
型
を
含
め
て
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
れ
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
そ
れ
自
体
か
ら
競
争
制
限
効
果
を
も
つ
と
評
価
で
き
る
ほ
ど
あ
か
ら
さ
ま
に
競
争
制
限
効
果
を
も
つ
こ
と
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
競
争
制
限
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
の
あ
る
条
項
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
，
実
際
に
競
争
制
限
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
は
詳
細
に
市
場
の
状
況
等
を
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
，
最
恵
待
遇
を
約
束
す
る
こ
と
は
取
引
の
相
手
方
に
対
し
て
よ
り
よ
い
取
引
条
件
を
提
示
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し
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
，
最
恵
待
遇
を
求
め
る
こ
と
が
取
引
相
手
か
ら
よ
り
よ
い
条
件
を
得
よ
う
と
す
る
行
為
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
，
そ
れ
自
体
と
し
て
は
競
争
上
問
題
に
な
る
行
為
で
は
な
い
。
さ
ら
に
，
前
記
第
四
項
で
み
た
よ
う
に
，
と
り
わ
け
不
確
実
性
が
高
い
状
況
下
で
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
取
引
を
促
進
し
た
り
，
関
係
特
殊
的
投
資
を
促
進
し
た
り
す
る
な
ど
，
効
率
性
を
促
進
す
る
効
果
も
も
つ
こ
と
が
あ
る
。
　
第
一
項
な
い
し
第
三
項
で
行
っ
た
分
析
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
他
の
反
競
争
的
行
為
の
立
証
に
役
立
つ
場
合
も
多
く
は
な
い
だ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
よ
っ
て
存
在
が
疑
わ
れ
る
だ
ろ
う
行
為
と
し
て
は
価
格
カ
ル
テ
ル
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
，
第
二
項
の
分
析
に
よ
れ
ば
，
通
常
の
カ
ル
テ
ル
に
つ
い
て
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
カ
ル
テ
ル
促
進
効
果
は
値
下
げ
意
欲
を
低
減
さ
せ
る
と
い
う
間
接
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
，
第
四
項
の
分
析
が
示
す
よ
う
に
，
価
格
カ
ル
テ
ル
促
進
で
な
く
効
率
的
な
理
由
で
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
用
い
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
，
買
手
が
主
導
す
る
カ
ル
テ
ル
に
お
い
て
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
価
格
カ
ル
テ
ル
の
取
決
め
を
守
ら
せ
る
直
接
的
な
手
段
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
，
価
格
カ
ル
テ
ル
と
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
と
の
関
係
は
よ
り
密
な
も
の
と
い
え
そ
う
で
は
あ
る
も
の
の
，
こ
の
場
合
に
も
，
効
率
的
な
理
由
で
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
は
排
除
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
存
在
が
そ
れ
自
体
で
買
手
主
導
カ
ル
テ
ル
の
存
在
を
明
ら
か
に
示
す
な
ど
と
は
い
え
な
い
。
　
結
局
の
と
こ
ろ
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
競
争
に
悪
影
響
を
与
え
る
か
ど
う
か
は
，
ど
の
よ
う
な
目
的
で
，
誰
が
，
ど
の
よ
う
な
理
由
で
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
設
定
し
た
か
，
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
る
行
為
が
い
か
な
る
も
の
か
，
市
場
に
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
よ
る
悪
影
響
が
生
じ
る
条
件
が
備
え
ら
れ
て
い
る
か
な
ど
の
諸
事
情
次
第
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
詳
し
い
検
討
を
行
わ
な
い
限
り
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
競
争
制
限
効
果
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
し
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
他
の
反
競
争
効
果
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
も
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
　
以
上
の
分
析
結
果
を
踏
ま
え
て
，
第
二
章
で
は
，
実
際
に
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
問
題
と
さ
れ
た
米
国
の
事
例
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
15
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検
討
な
い
し
判
断
が
な
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
。
こ
の
検
討
に
先
立
ち
，
次
節
で
は
，
ま
ず
関
連
す
る
米
国
法
上
の
規
定
に
つ
い
て
概
要
を
説
明
す
る
。
第
二
章　
米
国
に
お
け
る
事
案
第
一
節　
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
関
連
す
る
規
定
に
つ
い
て
第
一
項　
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
（
取
引
制
限
）
　
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
は
，「
州
際
ま
た
は
国
際
間
の
取
引
を
制
限
す
る
す
べ
て
の
契
約
，
ト
ラ
ス
ト
そ
の
他
の
形
態
に
よ
る
結
合
又
は
共
謀
」
を
違
法
と
す
る（21
）。
こ
の
規
定
は
，
競
争
者
間
の
水
平
的
合
意
と
垂
直
的
合
意
の
両
方
に
適
用
さ
れ
る（22
）。
こ
の
規
定
に
基
づ
い
て
合
意
が
違
法
と
さ
れ
る
の
は
，
当
然
違
法
（per	se
）
ま
た
は
，
合
理
の
原
則
（rule	of	reason
）
の
い
ず
れ
か
の
基
準
を
満
た
す
場
合
で
あ
る（23
）。
　
合
理
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
，
合
意
が
競
争
を
促
進
す
る
も
の
か
，
又
は
，
制
限
す
る
も
の
か
の
検
討
が
具
体
的
な
状
況
に
照
ら
し
て
行
わ
れ
る（24
）。
こ
れ
に
対
し
て
，
当
然
違
法
な
合
意
と
は
，「
常
に
又
は
殆
ど
常
に
競
争
を
制
限
し
産
出
量
を
減
ら
す
傾
向
を
も
つ
こ
と
が
外
形
か
ら
し
て
明
ら
か
な
合
意
」
で
あ
り（25
），
こ
の
よ
う
な
合
意
に
つ
い
て
は
，
競
争
に
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
た
め
に
，
行
為
が
も
た
ら
す
害
悪
に
つ
い
て
詳
細
な
調
査
を
行
う
こ
と
な
く
違
法
と
さ
れ
る（26
）。
水
平
的
価
格
協
定
合
意
及
び
水
平
的
市
場
分
割
協
定
は
，
当
然
違
法
の
合
意
と
さ
れ
て
き
た（27
）。
そ
の
他
の
点
で
適
法
で
あ
る
非
価
格
制
限
も
，
価
格
を
固
定
す
る
た
め
の
違
法
な
共
謀
の
一
部
と
し
て
企
て
ら
れ
た
場
合
に
は
，
当
然
に
違
法
と
な
る（28
）。
ま
た
，
垂
直
的
関
係
に
あ
る
者
（
取
引
関
係
に
あ
る
者
）
が
当
然
違
法
の
水
平
的
価
格
協
定
合
意
に
関
与
し
こ
れ
を
促
進
す
る
行
為
を
行
う
場
合
に
は
，
こ
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の
者
の
行
為
も
当
然
違
法
と
さ
れ
う
る（29
）。
第
二
項　
シ
ャ
ー
マ
ン
法
第
二
条
（
独
占
化
等
）
　
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
が
，
取
引
を
制
限
す
る
契
約
ま
た
は
共
謀
を
禁
止
す
る
の
に
対
し
て
，
シ
ャ
ー
マ
ン
法
二
条
は
独
占
化
等
，
企
業
の
単
独
行
為
を
含
む
行
為
を
禁
止
す
る（30
）。
シ
ャ
ー
マ
ン
法
二
条
に
よ
る
規
制
は
，
①
独
占
状
態
の
達
成
さ
れ
た
行
為
を
規
制
す
る
「
独
占
化
（m
onopolization
）」
と
，②
そ
の
独
占
化
を
企
て
た
行
為
（
つ
ま
り
，独
占
化
が
未
遂
に
終
わ
っ
て
も
規
制
さ
れ
る
）
を
規
制
す
る
「
独
占
化
の
企
図
（attem
pt	to	m
onopolization
）」，
そ
し
て
，
③
独
占
化
の
た
め
の
共
謀
ま
た
は
結
合
す
る
行
為
を
規
制
す
る
「
独
占
化
の
た
め
の
共
謀
ま
た
は
結
合
（conspiracy	or	com
bine	to	m
onopolization
）」
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
「
独
占
化
」
に
つ
い
て
は
，
独
占
力
の
保
有
と
，
こ
の
力
を
反
競
争
行
為
に
よ
り
意
図
的
に
獲
得
し
，
強
化
し
又
維
持
し
た
こ
と
を
立
証
す
る
必
要
が
あ
る（31
）。「
独
占
化
の
企
図
」
に
つ
い
て
は
，
独
占
化
を
す
る
特
定
の
意
図
を
も
っ
て
，
被
告
が
略
奪
的
又
は
反
競
争
的
行
為
を
行
い
，
市
場
支
配
力
に
達
す
る
危
険
な
蓋
然
性
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
を
立
証
す
る
必
要
が
あ
る（32
）。
独
占
化
の
共
謀
ま
た
は
結
合
に
つ
い
て
は
，
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
に
お
け
る
の
と
同
様
の
共
謀
等
の
立
証
す
る
こ
と
と
な
る
一
方
で
，
独
占
化
と
い
う
悪
影
響
の
立
証
が
必
要
に
な
る
こ
と
に
な
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
り（33
），
一
般
に
合
意
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
上
の
規
制
が
重
要
で
あ
る
。
第
三
項　
連
邦
取
引
委
員
会
法
五
条
（
不
公
正
な
競
争
方
法
）
　
Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
五
条
は
，
前
段
の
「
不
公
正
な
競
争
方
法
（unfair	m
ethods	of	com
petition
）」
の
禁
止
と
，
後
段
の
「
ぎ
ま
ん
的
な
行
為
又
は
慣
行
」
の
禁
止
に
分
か
れ
て
い
る（34
）。
こ
の
う
ち
，「
不
公
正
な
競
争
方
法
」
の
禁
止
が
，
競
争
制
限
効
果
を
も
つ
行
為
の
規
制
に
あ
た
る
。
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
，
Ｆ
Ｔ
Ｃ
五
条
に
該
当
す
る
と
す
れ
ば
，
こ
の
「
不
公
正
な
競
争
方
法
」
に
当
た
る
か
が
問
題
と
な
る
。
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Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
五
条
に
違
反
す
る
か
の
判
断
に
お
い
て
，
連
邦
取
引
委
員
会
は
広
範
な
裁
量
を
有
し
て
い
る
。
不
公
正
な
競
争
方
法
に
お
け
る
「
不
公
正
」
と
は
，
文
字
通
り
読
め
ば
不
公
正
で
あ
れ
ば
よ
く
，
広
範
な
意
味
を
持
つ
。
連
邦
取
引
委
員
会
は
裁
量
に
よ
り
不
公
正
性
の
基
準
を
設
定
し
，
法
運
用
を
行
っ
て
お
り
，
シ
ャ
ー
マ
ン
法
違
反
に
当
た
ら
な
い
よ
う
な
競
争
制
限
行
為
も
，
Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
五
条
の
規
制
範
囲
と
な
る（35
）。
Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
五
条
の
適
用
範
囲
を
画
一
的
に
述
べ
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
の
，
金
井
教
授
に
よ
っ
て
，
以
下
の
よ
う
に
三
つ
に
事
例
ご
と
に
類
型
分
け
が
さ
れ
て
い
る（36
）。
①
「
行
為
が
シ
ャ
ー
マ
ン
法
の
違
反
要
件
を
す
べ
て
に
該
当
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
，当
該
行
為
が
こ
れ
ま
で
規
制
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
な
新
た
な
タ
イ
プ
の
事
例
」（
所
謂「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ケ
ー
ス
」），
②
「
行
為
が
シ
ャ
ー
マ
ン
法
の
違
反
要
件
に
該
当
し
，
シ
ャ
ー
マ
ン
法
違
反
に
必
要
と
さ
れ
る
競
争
制
限
を
有
し
て
い
る
が
，
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
と
は
異
な
る
制
約
に
よ
っ
て
違
反
に
問
う
こ
と
が
困
難
な
」
事
例
（
所
謂
，「
イ
エ
ス
・
バ
ッ
ト
（Y
es,	
but
）
ケ
ー
ス
」），
③
「
行
為
が
シ
ャ
ー
マ
ン
法
の
違
法
要
件
の
う
ち
の
一
部
…
の
要
件
が
欠
け
て
い
る
」
事
例
（
所
謂
，「
欠
缺
補
充
（Gap-filling
）
ケ
ー
ス
」）
で
あ
る
。
第
二
節　
カ
ル
テ
ル
・
協
調
促
進
事
例
　
本
節
で
は
，
供
給
者
間
の
カ
ル
テ
ル
や
協
調
を
促
進
す
る
効
果
が
検
討
さ
れ
て
い
る
代
表
的
な
事
案
と
し
て
，
二
つ
の
事
件
を
紹
介
す
る（37
）。
第
一
に
，Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
協
調
を
促
進
す
る
こ
と
で
競
争
に
悪
影
響
を
与
え
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
たEthyl
事
件
，
第
二
に
，
買
手
主
導
の
カ
ル
テ
ル
が
行
わ
れ
る
中
で
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
カ
ル
テ
ル
促
進
の
た
め
の
道
具
と
し
て
使
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
断
さ
れ
た
電
子
書
籍
カ
ル
テ
ル
事
件
を
紹
介
す
る
。
第
一
項　
Ethyl
事
件（38
）
　
（
一
）	
概
要
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原
告E.I.	D
u	Pont	D
e	N
em
ours	and	Com
pany	（
以
下
，「D
u	Pont
」
と
い
う
。）	
とEthyl	Corporation	（
以
下
，「Ethyl
」
と
い
う
。）
は
，
米
国
内
に
お
け
る
主
要
な
有
鉛
ア
ン
チ
ノ
ッ
ク
ガ
ソ
リ
ン
添
加
剤
の
生
産
者
で
あ
る
。
一
九
七
四
年
時
点
で
，
ア
ン
チ
ノ
ッ
ク
化
合
物
の
生
産
販
売
市
場
に
お
い
て
は
，Du	Pont
が
三
八
・
四
％
，Ethyl
が
三
三
・
五
％
，PPG	Industries
社	（
以
下
，「PPG
」
と
い
う
。）
が
一
六
・
二
％
，N
alco	Chem
ical
社
が
一
一
・
八
％
の
市
場
シ
ェ
ア
を
持
っ
て
い
た
。
問
題
の
行
為
が
行
わ
れ
た
一
九
七
四
年
か
ら
一
九
七
九
年
の
間
，
こ
れ
ら
四
社
だ
け
が
，
化
合
物
の
製
造
，
販
売
を
国
内
で
行
う
製
造
業
者
で
あ
り
，
そ
れ
以
前
に
は
米
国
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
化
合
物
を
製
造
，
販
売
し
た
企
業
は
こ
れ
ら
四
社
以
外
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
，
こ
の
産
業
分
野
は
常
に
高
度
に
集
中
し
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
。
　
連
邦
取
引
委
員
会
は
，
一
九
七
九
年
五
月
三
〇
日
，Ethyl
及
びD
u	Pont
を
含
む
四
社
に
対
し
て
，
三
つ
の
商
慣
行
に
つ
い
て
，
Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
五
条
に
違
反
す
る
「
不
公
正
な
競
争
方
法
」
に
該
当
す
る
と
判
断
し
，
審
判
開
始
決
定
書
を
送
付
し
た
。
そ
し
て
，
一
九
八
三
年
三
月
二
二
日
に
は
，Ethyl
及
びD
u	Pont
の
二
社
の
み
に
対
し
て
，
両
社
が
不
公
正
な
競
争
方
法
を
行
っ
た
と
し
て
差
止
命
令
を
出
し
た（39
）。
こ
れ
ら
の
商
慣
行
と
は
，
①
輸
送
費
用
を
含
む
配
達
価
格
で
の
製
品
の
販
売
（
四
社
に
よ
る
），
②
契
約
に
従
い
三
〇
日
か
そ
れ
以
前
に
価
格
増
分
の
割
増
の
事
前
告
知
を
行
う
こ
と
（D
u	Pont
・Ethyl
に
よ
る
），
③
販
売
者
が
他
の
顧
客
よ
り
も
高
い
価
格
を
請
求
さ
れ
る
顧
客
は
い
な
い
こ
と
を
顧
客
に
約
束
す
る
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
使
用
（D
u	Pont
及
びEthyl
，
ま
れ
にPPG
に
よ
る
）
で
あ
る
。
連
邦
取
引
委
員
会
は
，
こ
れ
ら
の
慣
行
の
採
用
は
，
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
に
言
う
共
謀
で
は
な
い
け
れ
ど
も
，
こ
れ
ら
の
行
為
は
全
体
と
し
て
，
価
格
決
定
に
つ
い
て
の
不
確
実
性
を
取
り
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
，
こ
れ
ら
の
行
為
が
な
け
れ
ば
存
在
す
る
だ
ろ
う
価
格
水
準
よ
り
も
高
い
非
競
争
な
価
格
水
準
で
の
並
行
的
価
格
設
定
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
競
争
を
実
質
的
に
減
ら
す
効
果
を
持
つ
と
し
て
Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
五
条
違
反
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
，Ethyl
及
びD
u	Pont
が
決
定
の
取
消
し
を
求
め
て
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。
　
（
二
）	
判
決
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第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
，
次
の
よ
う
に
述
べ
て
連
邦
取
引
委
員
会
の
命
令
を
取
り
消
し
た（40
）。
　
「
当
裁
判
所
の
見
解
で
は
，
寡
占
産
業
分
野
の
事
業
慣
行
を
Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
五
条
上
『
不
公
正
』
で
あ
る
と
す
る
た
め
に
は
，
暗
黙
の
合
意
を
欠
く
場
合
に
は
，
最
低
限
の
基
準
と
し
て
，
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
何
ら
か
の
抑
圧
性
の
兆
候
が
現
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。す
な
わ
ち
，（
一
）［
違
反
し
た
と
］主
張
さ
れ
る
一
部
の
生
産
者
の
反
競
争
的
な
意
図
ま
た
は
目
的
の
証
拠
，ま
た
は
，（
二
）
行
為
に
つ
い
て
独
立
し
た
合
法
な
事
業
上
の
理
由
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
，
も
し
，
販
売
者
の
行
為
が
，
競
争
者
が
同
一
の
行
動
を
と
っ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
，
独
立
し
た
自
己
利
益
に
反
し
て
い
る
な
ら
ば
，
そ
の
状
況
は
，
そ
の
事
業
慣
行
が
Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
五
条
上
「
不
公
正
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
，反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
の
証
拠
ま
た
は
，共
謀
，
強
制
，
略
奪
ま
た
は
排
除
行
為
の
証
拠
を
欠
く
事
業
慣
行
は
，
そ
れ
ら
の
行
為
が
反
競
争
目
的
を
持
つ
場
合
，
ま
た
は
独
立
し
た
適
法
な
理
由
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
ど
ち
ら
か
で
な
い
限
り
，
Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
五
条
違
反
の
『
不
公
正
』
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
。連
邦
取
引
委
員
会
が
意
見
中
で
述
べ
る
よ
う
に
，主
張
さ
れ
た
事
業
慣
行『
埋
め
合
わ
せ
と
な
る（countervailing
）
競
争
促
進
的
な
正
当
化
事
由
』
が
あ
る
と
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
被
告
が
Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
五
条
違
反
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
，
行
き
過
ぎ
で
あ
る
。」「
本
件
事
件
に
お
い
て
，
連
邦
取
引
委
員
会
は
，
原
告
が
問
題
の
行
為
を
合
意
に
基
づ
い
て
又
は
共
謀
に
よ
り
行
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。」「
強
制
行
為
又
は
略
奪
的
行
為
が
行
わ
れ
た
証
拠
も
な
い
。」「
証
拠
に
よ
れ
ば
・
・
・
原
告
が
合
理
的
な
事
業
上
の
理
由
に
基
づ
い
て
独
立
し
て
慣
行
を
採
用
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。」（41
）
「
問
題
の
慣
行
が
，
ア
ン
チ
ノ
ッ
ク
添
加
剤
事
業
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
減
ら
す
，
ま
た
は
，
こ
れ
ら
の
慣
行
の
排
除
が
競
争
を
促
進
す
る
（im
prove
）
と
い
う
実
質
的
証
拠
は
こ
の
裁
判
記
録
全
体
に
認
め
ら
れ
な
い
。」（42
）
　
（
三
）	
検
討
　
本
件
の
特
徴
は
，
値
上
げ
の
合
意
は
な
い
が
，D
u	Pont
とEthyl
が
行
っ
て
い
た
取
引
慣
行
が
競
争
を
制
限
す
る
協
調
促
進
的
慣
行
で
あ
る
と
の
理
由
に
よ
り
Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
五
条
に
違
反
す
る
か
が
問
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
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本
事
件
に
つ
い
て
は
，
裁
判
所
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
利
用
が
Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
五
条
に
反
す
る
と
は
し
な
か
っ
た
が
，
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
に
反
す
る
合
意
が
存
在
し
な
い
場
合
に
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
五
条
に
反
す
る
可
能
性
が
お
よ
そ
な
い
と
判
断
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
現
在
で
も
，
米
国
に
お
い
て
は
，
協
調
促
進
的
慣
行
が
そ
れ
自
体
と
し
て
Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
五
条
違
反
を
構
成
し
う
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る（43
）。
他
方
で
，
本
事
件
判
決
で
は
意
図
な
ど
主
観
的
側
面
に
注
目
し
た
検
討
が
行
わ
れ
て
お
り
，
こ
の
点
に
つ
い
て
は
批
判
が
あ
る
。
こ
れ
に
代
え
て
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
含
む
協
調
促
進
的
慣
行
が
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
つ
い
て
例
え
ば
，A
reeda
・H
ovenkam
p
教
授
は
次
の
よ
う
な
判
断
方
法
を
提
唱
す
る（44
）。
「
Ⅰ　
協
調
促
進
的
慣
行
が
，
そ
の
実
際
の
結
果
に
お
い
て
結
局
の
と
こ
ろ
競
争
促
進
的
で
あ
る
の
か
ま
た
は
反
競
争
的
で
あ
る
の
か
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
的
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
，
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
実
際
の
事
例
に
つ
い
て
判
断
を
行
う
た
め
に
は
他
の
ル
ー
ル
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
。
Ⅱ　
暗
黙
の
協
調
的
行
為
を
促
進
す
る
こ
と
以
外
に
は
事
業
上
の
機
能
が
存
在
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
，
原
告
が
裁
判
所
に
対
し
て
以
下
の
い
ず
れ
か
を
説
得
的
に
示
す
と
き
に
は
，
問
題
の
慣
行
は
禁
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
（
Ａ
）
経
済
的
成
果
（econom
ic	perform
ance
）
が
か
な
り
の
程
度
（substantially
）
非
競
争
的
で
あ
り
，
か
つ
，
問
題
の
慣
行
が
そ
の
結
果
の
原
因
で
あ
っ
た
場
合
，
（
Ｂ
）
経
済
的
成
果
が
か
な
り
の
程
度
，
非
競
争
的
で
あ
り
，
か
つ
，
問
題
の
慣
行
が
，
そ
の
よ
う
な
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
蓋
然
性
を
わ
ず
か
と
は
い
え
な
い
程
度
に
（in	a	nontrivial	w
ay
）
増
大
さ
せ
る
傾
向
を
も
つ
場
合
，
ま
た
は
，
（
Ｃ
）
市
場
構
造
が
非
競
争
的
で
あ
り
，
か
つ
，
問
題
の
慣
行
が
非
競
争
的
な
結
果
を
促
進
す
る
傾
向
を
も
つ
場
合
Ⅲ　
Ⅱ
（
Ａ
），（
Ｂ
）
ま
た
は
（
Ｃ
）
が
示
さ
れ
た
場
合
に
も
，
被
告
が
問
題
の
慣
行
が
暗
黙
の
協
調
的
行
為
の
促
進
と
は
異
な
る
実
質
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
裁
判
所
に
対
し
て
説
得
的
に
示
す
と
き
に
は
，
原
告
の
請
求
は
な
お
棄
却
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
Ⅳ　
そ
の
よ
う
な
証
明
が
な
さ
れ
た
場
合
で
も
，
原
告
が
競
争
に
対
し
て
脅
威
と
な
る
程
度
が
よ
り
低
い
代
替
手
段
を
通
じ
て
当
該
事
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業
上
の
機
能
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
裁
判
所
に
対
し
て
説
得
的
に
示
す
と
き
に
は
，
慣
行
は
禁
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
Ⅴ　
上
記
の
よ
り
制
限
的
で
な
い
代
替
手
段
は
，
被
告
が
，
当
該
手
段
が
著
し
く
よ
り
費
用
の
か
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
，
も
し
く
は
，
著
し
く
効
果
の
低
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
得
的
に
示
す
場
合
，
ま
た
は
，
被
告
が
費
用
の
増
大
も
し
く
は
有
効
性
の
減
少
が
些
細
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
証
拠
を
提
出
す
る
場
合
で
あ
っ
て
，
原
告
が
被
告
の
主
張
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
説
得
的
に
示
さ
な
い
と
き
に
は
，
考
慮
さ
れ
な
い
べ
き
で
あ
る
（should	be	ignored
）。
Ⅵ　
当
事
者
の
意
図
は
，前
述
し
た
事
項
に
関
連
す
る
事
実
の
意
味
を
決
定
ま
た
は
理
解
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
を
除
い
て
，
一
般
的
に
考
慮
さ
れ
な
い
べ
き
で
あ
る
。
Ⅶ　
損
害
賠
償
命
令
ま
た
は
刑
事
罰
は
，
先
述
の
基
準
（
ま
た
は
，
他
の
一
定
の
基
準
）
に
基
づ
い
て
違
法
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
限
り
，
課
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
他
の
法
的
手
続
き
も
お
そ
ら
く
は
，
さ
し
あ
た
り
，
政
府
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
る
も
の
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」
　
A
reeda
・H
ovenkam
p
教
授
の
こ
の
見
解
を
本
件
に
つ
い
て
当
て
は
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。D
u	Pont
とEthyl
ら
の
間
で
，
ア
ン
チ
ノ
ッ
ク
添
加
剤
の
価
格
を
同
調
的
に
引
き
上
げ
る
な
ど
の
競
争
を
制
限
す
る
取
り
決
め
に
よ
る
共
謀
は
認
め
ら
れ
な
い
（
上
記
Ⅰ
）。
事
実
と
し
て
，
価
格
は
高
い
水
準
と
な
っ
て
お
り
非
競
争
的
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
利
用
が
そ
の
原
因
で
あ
っ
た
り
，
そ
れ
を
増
大
さ
せ
る
等
の
効
果
を
も
つ
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
（
上
記
Ⅱ
），
仮
に
こ
れ
ら
の
効
果
等
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
，D
u	Pont
とEthyl
ら
が
採
用
す
る
商
慣
行
は
，
自
身
の
顧
客
の
間
で
価
格
差
別
を
行
わ
な
い
こ
と
の
保
証
と
し
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
，
協
調
的
行
為
の
促
進
と
は
異
な
る
目
的
な
い
し
役
割
を
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
お
り
（
上
記
Ⅲ
），
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
よ
り
も
制
限
的
で
な
い
代
替
手
段
を
通
じ
て
目
的
を
達
成
で
き
る
こ
と
な
ど
は
示
さ
れ
て
い
な
い
（
上
記
Ⅳ
以
下
）。
以
上
よ
り
，A
reeda
・H
ovenkam
p
教
授
の
基
準
に
照
ら
し
て
も
，
本
件
に
お
け
る
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
利
用
が
Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
五
条
違
反
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
妥
当
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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他
方
で
，
こ
れ
ら
と
は
別
に
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
違
反
の
合
意
が
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
な
い
か
ど
う
か
の
問
題
は
本
件
判
決
に
お
い
て
は
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
般
的
に
，
協
調
促
進
的
慣
行
は
，
合
意
を
認
定
す
る
た
め
の
間
接
証
拠
と
な
り
う
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
事
件
に
つ
い
て
，
こ
の
点
の
検
討
が
行
わ
れ
れ
ば
ど
の
よ
う
な
判
断
が
な
さ
れ
た
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
第
二
項　
電
子
書
籍
カ
ル
テ
ル
事
件
　
（
一
）	
事
件
概
要
　
電
子
書
籍
と
は
，
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
や
小
型
デ
バ
イ
ス
を
用
い
て
読
む
た
め
に
電
子
化
し
て
体
裁
を
整
え
た
本
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
電
子
書
籍
の
販
売
に
関
し
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
利
用
が
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
違
反
行
為
を
構
成
す
る
と
さ
れ
た
電
子
書
籍
カ
ル
テ
ル
事
件
に
つ
い
てA
pple
社
に
対
す
る
連
邦
地
裁
判
決（45
）を
も
と
に
し
て
事
実
と
判
決
の
概
要
を
説
明
す
る
。
　
A
m
azon
社
（
以
下
，「A
m
azon
」
と
い
う
。）
は
，二
〇
〇
七
年
に
初
の
電
子
書
籍
用
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
「K
indle
」
を
発
売
し
，
電
子
書
籍
の
流
通
を
開
始
し
た
。A
m
azon
は
，
電
子
書
籍
と
電
子
リ
ー
ダ
ー
の
販
売
市
場
を
先
導
し
，
二
〇
〇
九
年
頃
に
は
電
子
書
籍
の
小
売
市
場
に
お
い
て
支
配
的
な
地
位
を
占
め
，
電
子
書
籍
の
九
〇
％
近
く
を
販
売
し
て
い
た（46
）。
　
A
m
azon
は
電
子
書
籍
の
販
売
に
お
い
て
，
一
定
の
電
子
書
籍
の
新
作
本
と
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
，
九
・
九
九
ド
ル
と
い
う
価
格
を
つ
け
る
価
格
割
引
戦
略
を
用
い
て
い
た
。
当
時
，
電
子
書
籍
の
流
通
に
は
，
卸
売
価
格
設
定
モ
デ
ル
（w
holesale	
pricing	m
odel
）
な
い
し
卸
売
モ
デ
ル
（w
holesale	m
odel
）
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
卸
売
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
，
コ
ン
テ
ン
ツ
の
供
給
者
［
す
な
わ
ち
，
出
版
社
］
が
希
望
小
売
価
格
な
い
し
定
価
（list	price
）
を
設
定
し
た
上
で
，A
m
azon
の
よ
う
な
小
売
業
者
に
卸
売
価
格
で
本
［
な
い
し
コ
ン
テ
ン
ツ
］
を
販
売
し
，
販
売
価
格
は
小
売
業
者
が
決
定
し
て
い
た（47
）。
　
電
子
書
籍
の
流
通
に
お
い
て
は
，
商
品
の
印
刷
，
保
管
，
梱
包
，
輸
送
の
た
め
の
費
用
が
必
要
な
く
，
ま
た
，
商
品
を
返
品
さ
れ
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る
リ
ス
ク
も
な
い
た
め
，
印
刷
本
の
小
売
価
格
か
ら
二
〇
％
割
引
き
し
た
卸
売
価
格
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。A
m
azon
が
設
定
し
た
九
・
九
九
ド
ル
と
い
う
価
格
は
，
こ
の
卸
売
価
格
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
価
格
で
あ
っ
た（48
）。
　
H
achette	Brook	Group
社
，H
arperCollins	Publishers
社
，M
acm
illan
社
，Penguin	Group	（U
SA
）
社,	Sim
on	&
	
Schuster
社
の
五
社
（
以
下
，併
せ
て
「
被
告
出
版
社
ら
」
と
い
う
。）
とRandom
	H
ouse
（
以
下
，被
告
出
版
社
と
併
せ
て
「
出
版
社
ら
」
と
い
う
。）
は
，
電
子
書
籍
及
び
印
刷
本
を
出
版
す
る
出
版
社
で
あ
る
。
こ
れ
ら
六
社
は
，
合
衆
国
内
に
お
い
て
本
の
取
引
を
行
う
者
の
う
ち
最
も
大
き
な
出
版
社
の
六
つ
に
相
当
し
，	
二
〇
一
〇
年
の
第
一
・
四
半
期
に
お
い
て
合
衆
国
内
の
電
子
書
籍
の
四
八
％
以
上
を
販
売
し
て
い
た（49
）。
　
出
版
社
ら
は
，A
m
azon
の
九
・
九
九
ド
ル
と
い
う
統
一
価
格
を
好
ま
し
く
思
っ
て
お
ら
ず
，
短
期
的
に
も
長
期
的
に
も
利
益
に
対
し
て
数
多
く
の
有
害
な
効
果
を
持
つ
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
，
①
短
期
的
に
は
，A
m
azon
の
九
・
九
九
ド
ル
と
い
う
価
格
が
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
本
の
売
上
げ
を
浸
食
し
て
お
り
，
実
店
舗
販
売
店
の
生
存
能
力
を
脅
か
し
て
い
る
点
，
②
長
期
的
に
は
，
消
費
者
が
，
九
・
九
九
ド
ル
と
い
う
価
格
の
電
子
書
籍
に
慣
れ
，
や
が
て
九
・
九
九
ド
ル
と
い
う
統
一
価
格
が
す
べ
て
の
本
の
価
格
を
浸
食
し
，
そ
れ
ゆ
え
に
出
版
業
界
の
事
業
モ
デ
ル
を
脅
か
す
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
，
出
版
社
ら
は
，A
m
azon
が
，
電
子
書
籍
の
消
費
者
へ
の
販
売
を
独
占
し
続
け
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
，A
m
azon
が
電
子
書
籍
に
つ
い
て
更
に
低
い
卸
売
価
格
を
要
求
し
始
め
，
権
利
に
つ
い
て
直
接
，
著
作
者
や
著
作
権
代
理
人
と
交
渉
す
る
こ
と
（
中
抜
き
現
象
と
し
て
言
及
さ
れ
る
過
程
）
に
よ
っ
て
直
接
出
版
社
と
競
争
し
始
め
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
，
こ
の
こ
と
も
危
惧
し
て
い
た（50
）。
　
こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
，
被
告
出
版
社
ら
は
，
相
互
に
連
絡
を
と
り
協
調
し
て
九
・
九
九
ド
ル
と
い
う
価
格
をA
m
azon
に
引
き
上
げ
さ
せ
る
こ
と
を
画
策
し
，
卸
売
価
格
の
引
上
げ
，
印
刷
本
出
版
後
一
定
期
間
電
子
書
籍
の
出
版
を
遅
ら
せ
る
方
針
の
採
用
な
ど
を
行
っ
た
が
，A
m
azon
に
価
格
を
変
更
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た（51
）。
　
こ
の
中
で
，
二
〇
一
〇
年
四
月
に
，
被
告A
pple
社
（
以
下
，「A
pple
」
と
い
う
。）
は
，iPad
と
い
う
タ
ブ
レ
ッ
ト
型
端
末
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の
発
売
とiBookstore
を
通
じ
た
電
子
書
籍
の
流
通
を
予
定
し
た
。
二
〇
〇
九
年
一
二
月
，iBookstore
で
の
電
子
書
籍
の
販
売
の
た
め
にA
pple
と
出
版
社
ら
の
会
合
が
開
か
れ
た
。
そ
の
会
合
に
お
い
て
，
出
版
社
ら
は
，A
pple
に
対
し
，A
m
azon
の
九
・
九
九
ド
ル
と
い
う
統
一
価
格
を
快
く
思
っ
て
い
な
い
旨
を
伝
え
た
。
他
方
で
，A
pple
はA
m
azon
の
成
功
の
理
由
が
低
価
格
に
あ
る
こ
と
を
理
解
し
，A
m
azon
と
効
果
的
に
競
争
を
行
う
こ
と
が
出
来
な
い
限
り
はiBookstore
を
開
始
し
な
い
こ
と
を
決
め
て
い
た
。
ま
た
，A
pple
は
，
多
数
の
書
籍
［
コ
ン
テ
ン
ツ
］
を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
理
解
し
て
い
た
。
こ
の
中
で
，
A
pple
は
出
版
社
ら
に
対
し
て
低
価
格
戦
略
を
と
る
つ
も
り
は
な
い
こ
と
を
保
証
し
，
電
子
書
籍
の
価
格
を
一
一
・
九
九
ド
ル
や
一
四
・
九
九
ド
ル
と
す
る
こ
と
を
示
唆
し
た（52
）。
　
こ
う
し
た
話
し
合
い
を
経
て
，Apple
は
，次
の
一
連
の
戦
略
，す
な
わ
ち
①
現
在
の
流
通
方
法
で
あ
る「
卸
売
モ
デ
ル（w
holesale	
m
odel
）」か
ら「
代
理
店
モ
デ
ル（agency	m
odel
）」に
よ
る
流
通
方
法
に
切
り
替
え
る
こ
と
，②
代
理
店
の
手
数
料（com
m
ission
）
は
小
売
価
格
の
三
〇
％
と
す
る
こ
と
，
③
小
売
価
格
の
上
限
を
設
定
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
代
理
店
モ
デ
ル
と
は
，
出
版
社
が
電
子
書
籍
の
販
売
価
格
を
決
定
し
，
そ
の
価
格
で
電
子
書
籍
小
売
業
者
（A
pple
）
が
電
子
書
籍
を
販
売
し
，
販
売
に
際
し
生
じ
た
手
数
料
を
差
し
引
い
て
額
を
出
版
社
に
支
払
う
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
で
は
，
出
版
社
が
電
子
書
籍
の
小
売
価
格
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
，
こ
の
モ
デ
ル
の
下
で
は
，A
pple
と
し
て
は
同
社
のiBookstore
に
お
け
る
小
売
価
格
の
高
騰
を
防
ぐ
必
要
が
あ
る
。
小
売
価
格
の
上
限
は
，
こ
の
た
め
に
設
定
さ
れ
る（53
）。
　
や
が
てA
pple
は
，電
子
書
籍
の
価
格
が
高
く
て
もiBookstore
の
競
争
力
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
，
小
売
段
階
に
お
け
る
価
格
競
争
を
完
全
に
排
除
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た（54
）。
そ
し
て
，
こ
れ
を
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
よ
り
実
現
し
よ
う
と
し
，
被
告
出
版
社
ら
に
契
約
に
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
含
め
る
こ
と
を
提
案
し
た（55
）。
　
A
pple
の
提
案
し
た
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
規
定
は
，
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
，「
一
定
の
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
本
新
版
に
か
か
る
『
顧
客
向
価
格
（custom
er	price
）』
が
他
の
販
売
業
者
が
設
定
す
る
顧
客
向
け
の
価
格
よ
り
も
高
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
，
25
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出
版
社
は
，
当
該
他
の
販
売
業
者
が
設
定
す
る
当
該
顧
客
向
け
の
価
格
に
対
抗
（m
eet
）
で
き
る
よ
う
顧
客
向
価
格
を
下
げ
る
価
格
改
定
を
行
う
も
の
と
す
る
」（
な
お
，「
顧
客
向
価
格
」
と
は
，
出
版
社
の
指
示
に
従
いA
pple
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ス
ト
ア
上
で
表
示
さ
れ
る
価
格
を
い
う
。）。
こ
の
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
よ
り
，
出
版
社
は
，A
pple
のiBookstore
上
の
小
売
価
格
をA
m
azon
な
ど
他
の
小
売
業
者
が
設
定
す
る
低
価
格
に
対
抗
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
採
用
は
，実
際
上
は
，
被
告
出
版
社
ら
と
し
て
は
電
子
書
籍
の
流
通
方
法
を
全
体
と
し
て
代
理
店
モ
デ
ル
に
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。A
m
azon
が
自
由
に
九
・
九
九
ド
ル
と
い
う
低
価
格
を
つ
け
続
け
る
な
ら
ば
，A
pple
のiBookstore
で
の
電
子
書
籍
の
価
格
も
こ
れ
に
見
合
っ
た
価
格
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
，
こ
れ
に
よ
る
出
版
社
の
収
益
は
一
冊
当
た
り
七
ド
ル
ま
で
に
低
下
す
る
か
ら
で
あ
る（56
）。
こ
う
し
て
，
こ
の
よ
う
な
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
含
め
る
こ
と
で
，A
pple
は
，
明
示
的
に
要
求
す
る
こ
と
な
く
，
被
告
出
版
社
ら
に
対
し
て
流
通
モ
デ
ル
を
代
理
店
モ
デ
ル
に
変
更
す
る
こ
と
を
強
い
る
こ
と
が
で
き
た（57
）。
　
被
告
出
版
社
ら
と
の
交
渉
を
経
て
，
二
〇
一
〇
年
一
月
，
被
告
出
版
社
ら
は
，
そ
れ
ぞ
れ
，
基
本
的
に
上
記
のA
pple
の
提
案
内
容
に
従
う
代
理
店
契
約
（agency	agreem
ent
）
をA
pple
と
の
間
で
結
ん
だ（58
）。
　
被
告
出
版
社
ら
は
，
続
け
て
そ
の
翌
週
，	A
m
azon
に
対
し
て
，A
pple
と
の
間
で
代
理
店
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
な
ど
し
な
が
ら
代
理
店
モ
デ
ル
へ
の
変
更
を
求
め
た
。A
m
azon
は
直
ち
に
は
同
意
せ
ず
，
被
告
出
版
社
の
一
部
書
籍
の
K
indle
上
の
販
売
を
停
止
す
る
な
ど
し
た
が
，
結
局
は
被
告
出
版
社
ら
全
て
の
間
で
販
売
方
式
を
卸
売
モ
デ
ル
か
ら
代
理
店
モ
デ
ル
に
切
り
替
え
た（59
）。
　
こ
の
後
，
被
告
出
版
社
ら
の
電
子
書
籍
の
価
格
は
上
昇
し
た
。
小
売
価
格
に
つ
い
て
の
競
争
が
消
滅
し
，
消
費
者
は
，
電
子
書
籍
の
価
格
上
昇
，
価
格
が
高
く
な
っ
た
電
子
書
籍
の
購
入
を
断
念
す
る
こ
と
，
出
版
社
に
よ
る
販
売
促
進
活
動
の
減
少
な
ど
に
よ
る
被
害
を
受
け
た（60
）。
当
初
，A
pple
と
の
間
で
代
理
店
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
たRandom
	H
ouse
社
の
電
子
書
籍
に
つ
い
て
は
，
A
m
azon
が
九
・
九
九
ド
ル
と
い
う
値
段
を
設
定
し
続
け
た
が
，A
pple
か
ら
の
圧
力
を
受
け
て
二
〇
一
一
年
一
月
中
に
同
社
も
代
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理
店
契
約
を
締
結
し
た（61
）。
そ
の
後
，Google
が
卸
売
モ
デ
ル
に
よ
り
電
子
書
籍
出
版
を
行
お
う
と
し
た
が
被
告
出
版
社
ら
が
応
じ
な
か
っ
た
た
め
に
，
同
社
も
代
理
店
モ
デ
ル
に
よ
り
事
業
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た（62
）。
　
米
国
（
司
法
省
），	T
exas
州
ら
三
三
州
及
び
準
州
は
，A
pple
及
び
被
告
出
版
社
ら
が
共
謀
し
て
電
子
書
籍
の
価
格
を
上
げ
る
等
し
て
，
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
に
違
反
し
た
と
し
て
提
訴
し
た
。
被
告
出
版
社
ら
は
米
国
ら
と
和
解
し
，A
pple
に
つ
い
て
の
み
判
決
が
下
さ
れ
た
。
　
（
二
）	
判
決
　
裁
判
所
は
，
被
告
出
版
社
ら
が
共
謀
し
て
電
子
書
籍
の
価
格
を
上
げ
た
こ
と
に
は
殆
ど
争
い
が
な
い
と
し
，
被
告
出
版
社
ら
は
九
・
九
九
ド
ル
と
い
う
小
売
価
格
を
な
く
す
た
め
に
，
小
売
価
格
を
決
定
で
き
る
地
位
（control
）
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
り
価
格
を
上
げ
る
合
意
を
し
た
と
し
た（63
）。
裁
判
所
は
，
こ
の
上
で
，
価
格
協
定
の
共
謀
は
，A
pple
の
積
極
的
な
促
進
行
動
・
勧
奨
行
為
な
く
し
て
は
成
功
し
な
か
っ
た
と
し
た（64
）。
な
か
で
も
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
含
め
る
こ
と
に
つ
い
て
，
裁
判
所
は
，A
pple
は
こ
れ
を
小
売
段
階
に
お
け
る
価
格
競
争
か
らA
pple
を
守
る
と
と
も
に
，
小
売
競
争
を
確
実
に
消
滅
さ
せ
る
目
的
で
行
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
，
ま
た
，
こ
の
条
項
が
，A
m
azon
と
の
間
の
関
係
を
代
理
店
モ
デ
ル
に
変
更
さ
せ
る
効
果
を
も
っ
た
と
し
た（65
）。
　
ま
た
，
裁
判
所
は
，A
pple
が
被
告
出
版
社
ら
の
共
謀
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
は
，A
pple
や
被
告
出
版
社
ら
の
電
子
メ
ー
ル
，
電
話
等
の
記
録
等
に
加
え
て
，
次
の
状
況
証
拠
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
，
①
被
告
出
版
社
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
，
印
刷
本
を
保
護
す
る
た
め
に
九
・
九
九
ド
ル
と
い
う
統
一
価
格
に
引
き
上
げ
る
と
い
う
同
一
の
目
的
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
，
②
代
理
店
合
意
は
，
電
子
書
籍
の
流
通
に
つ
い
て
過
去
の
［
流
通
］
モ
デ
ル
か
ら
の
突
然
の
変
更
で
あ
っ
た
こ
と
，
③
被
告
出
版
社
ら
が
，
A
m
azon
に
数
日
の
期
間
内
に
新
し
い
［
流
通
］
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
こ
と
，
④
代
理
店
モ
デ
ル
はA
pple
を
価
格
競
争
か
ら
保
護
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
，
⑤
合
意
の
中
で
設
定
さ
れ
た
価
格
上
限
ま
で
又
は
こ
れ
に
近
い
水
準
ま
で
電
子
書
籍
の
取
引
価
格
を
上
昇
さ
せ
る
こ
と
が
，
大
規
模
か
つ
実
質
的
に
同
時
に
行
わ
れ
た
こ
と
，
⑥
出
版
社
が
卸
売
モ
デ
ル
に
よ
る
電
子
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書
籍
の
販
売
か
ら
得
ら
れ
る
と
期
待
さ
れ
る
収
入
を
奪
う
［
流
通
］
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
こ
と
は
，
被
告
出
版
社
ら
に
と
っ
て
直
近
の
経
済
上
の
利
益
に
反
す
る
行
動
で
あ
っ
た
こ
と
，
⑦
被
告
出
版
社
ら
はA
m
azon
に
よ
る
意
趣
返
し
を
恐
れ
て
い
な
が
ら
も
同
一
の
方
法
で
行
動
し
た
こ
と
，
で
あ
る（66
）。
　
裁
判
所
は
，
上
記
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
，
原
告
は
，	A
pple
が
水
平
的
価
格
拘
束
の
共
謀
に
関
与
し
，
こ
れ
を
促
進
し
た
こ
と
を
説
得
力
の
あ
る
直
接
証
拠
と
状
況
証
拠
を
通
じ
て
示
し
た
の
で
あ
り
，
シ
ャ
ー
マ
ン
法
上
当
然
違
法
の
違
反
行
為
を
立
証
し
た
と
し
た（67
）。
裁
判
所
は
，
さ
ら
に
，A
pple
が
問
題
の
契
約
締
結
に
競
争
促
進
効
果
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
な
い
と
し
た
上
で
，
価
格
上
昇
，Random
	H
ouse
社
が
同
様
に
代
理
店
モ
デ
ル
を
採
用
し
た
こ
と
，
被
告
出
版
社
の
電
子
書
籍
販
売
量
は
減
少
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
，
合
理
の
原
則
の
下
でA
pple
の
行
為
を
分
析
し
た
と
し
て
も
，
原
告
は
，
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
違
反
行
為
の
存
在
を
立
証
す
る
責
任
を
果
た
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
し
た（68
）。
　
（
三
）	
検
討（69
）
　
直
接
競
争
者
と
コ
ン
タ
ク
ト
を
す
る
こ
と
な
く
，
仲
介
者
を
通
じ
て
間
接
的
に
合
意
を
行
う
カ
ル
テ
ル
を
ハ
ブ
ア
ン
ド
ス
ポ
ー
ク
型
カ
ル
テ
ル
と
呼
ぶ（70
）。
本
件
で
は
，
競
争
者
間
の
直
接
の
合
意
が
認
め
ら
れ
て
お
り
，
典
型
的
な
ハ
ブ
ア
ン
ド
ス
ポ
ー
ク
型
カ
ル
テ
ル
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
，	A
pple
の
協
力
な
し
に
は
カ
ル
テ
ル
の
不
確
実
性
の
除
去
やA
m
azon
か
ら
の
報
復
の
お
そ
れ
に
抗
し
て
値
上
げ
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
，
ハ
ブ
ア
ン
ド
ス
ポ
ー
ク
型
カ
ル
テ
ル
と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
，
買
手
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
カ
ル
テ
ル
の
典
型
例
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
，
本
件
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
買
手
が
関
与
す
る
カ
ル
テ
ル
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
か
を
示
す
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
お
，	A
pple
は
連
邦
地
裁
の
判
決
を
受
け
て
，第
二
巡
回
区
裁
判
所
に
控
訴
を
し
た
（
二
〇
一
五
年
六
月
二
二
日
（
脱
稿
時
）
に
お
い
て
係
属
中
）。
第
三
節	
排
除
事
例
－Blue	Cross
事
件
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（
一
）	
概
要
　
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
競
争
者
を
排
除
す
る
こ
と
を
通
じ
て
競
争
に
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
。
米
国
で
は
，
排
除
効
果
を
も
つ
こ
と
を
理
由
と
し
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
反
す
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
た
事
件
が
数
件
，
存
在
す
る（71
）。
本
節
で
は
，
こ
れ
ら
事
例
の
う
ち
で
も
最
も
最
近
の
事
件
で
あ
るBlue	Cross
事
件
（
二
〇
一
〇-
一
三
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
は
，
米
国
司
法
省
ら
が
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
よ
り
競
争
者
を
排
除
す
る
な
ど
し
て
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
に
違
反
し
た
と
し
て
Blue	Cross	Blue	Shield	of	M
ichigan
（
以
下
，「Blue	Cross
」
と
い
う
。）
を
訴
え
た
。
以
下
で
は
，
同
訴
え
及
び
こ
れ
に
対
す
る
連
邦
地
方
裁
判
所
判
決（72
）を
も
と
に
事
案
の
概
要
を
ま
と
め
る（73
）。
　
Blue	Cross
は
ミ
シ
ガ
ン
州
サ
ウ
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
に
本
拠
を
置
く
ミ
シ
ガ
ン
州
の
非
営
利
保
健
医
療
会
社
で
あ
り
，
直
接
ま
た
は
子
会
社
を
通
じ
て
，優
先
医
療
給
付
機
構
（preferred	provider	organization
）
の
医
療
保
険
商
品
と
健
康
維
持
機
構
（health	
m
aintenance	organization
）
の
医
療
保
険
商
品
を
含
む
民
間
医
療
保
険
商
品
等
を
供
給
し
て
い
る
。
　
Blue	Cross
は
営
利
医
療
保
険
業
者
，非
営
利
医
療
保
険
業
と
競
争
し
て
お
り
，Blue	Cross
の
民
間
医
療
保
険
証
券（
契
約
）は
，
民
間
保
険
契
約
者
人
口
の
六
〇
％
以
上
で
あ
る
三
〇
〇
万
人
以
上
の
ミ
シ
ガ
ン
州
の
住
人
を
カ
バ
ー
す
る
。Blue	Cross
は
ミ
シ
ガ
ン
州
の
民
間
医
療
保
険
業
に
お
い
て
第
一
位
の
供
給
者
で
あ
り
，
第
二
位
の
競
争
者
の
九
倍
以
上
の
住
民
に
保
険
を
提
供
し
て
い
る
。
　
ま
た
，Blue	Cross
は
，
医
療
保
険
事
業
の
一
部
と
し
て
，
保
険
契
約
者
に
代
わ
っ
て
，
ミ
シ
ガ
ン
州
の
一
三
一
の
一
般
急
性
期
病
院
の
す
べ
て
か
ら
，
病
院
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
し
て
い
る
。Blue	Cross
は
二
〇
〇
七
年
時
，
病
院
サ
ー
ビ
ス
を
四
〇
億
ド
ル
以
上
購
入
し
て
お
り
，
ミ
シ
ガ
ン
州
で
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
最
も
大
き
な
民
間
の
購
入
者
で
あ
る
。
　
Blue	Cross
は
，
過
去
数
年
間
，
病
院
と
の
契
約
に
お
い
て
，
最
恵
待
遇
条
項
（「
Ｍ
Ｆ
Ｎ
」。「
最
恵
価
格
設
定
待
遇
（m
ost	
favored	pricing
）」「
最
恵
割
引
待
遇
（m
ost	favored	discount
）」
ま
た
は
「
均
等
待
遇
（parity
）」
条
項
と
呼
ば
れ
る
こ
と
29
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も
あ
る
。）[
以
下
，「
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
」
と
い
う
。]
を
設
け
る
こ
と
を
推
進
し
，
訴
訟
提
起
時
に
は
，Blue	Cross
は
，
ミ
シ
ガ
ン
州
の
一
三
一
の
一
般
急
性
期
病
院
の
う
ち
少
な
く
と
も
七
〇
以
上
と
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
条
項
を
含
む
契
約
を
結
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
七
〇
の
病
院
の
病
床
数
は
，
ミ
シ
ガ
ン
州
の
急
性
期
病
院
に
病
床
数
の
四
〇
％
に
及
ぶ
。
　
Blue	Cross
は
，
概
ね
以
下
の
二
つ
の
形
態
の
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
結
ん
で
お
り
，
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
競
争
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る①	
追
加
優
遇
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
（M
FN
-plus
）
　
第
一
の
形
態
は
「
追
加
優
遇
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
，病
院
が
，Blue	Cross
に
請
求
す
る
額
よ
り
も
多
い
金
額
（
通
常
は
，
予
め
定
め
ら
れ
た
比
率
分
多
い
金
額
）
の
請
求
を
複
数
な
い
し
全
て
の
他
の
民
間
保
険
業
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
る
。Blue	Cross
は
二
二
の
病
院
と
の
間
で
こ
の
よ
う
な
条
項
を
含
む
契
約
を
締
結
し
た
。
こ
れ
ら
二
二
の
病
院
に
は
，
主
要
な
病
院
が
含
ま
れ
て
お
り
，
こ
れ
ら
の
病
院
が
ミ
シ
ガ
ン
州
の
第
三
次
医
療
病
院
（
専
門
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
含
め
て
基
本
的
な
も
の
か
ら
高
度
な
も
の
ま
で
に
わ
た
る
診
断
・
治
療
の
サ
ー
ビ
ス
す
べ
て
を
提
供
す
る
病
院
）
の
病
床
数
の
お
お
よ
そ
四
五
％
を
運
営
す
る
。Blue	Cross
の
Ｍ
Ｆ
Ｎ
プ
ラ
ス
条
項
で
は
，
い
く
つ
か
の
病
院
に
つ
い
て
は
，	Blue	Cross
に
請
求
す
る
よ
り
も
他
保
険
会
社
に
対
し
て
四
〇
％
程
度
多
い
金
額
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
，
二
病
院
と
の
間
で
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
プ
ラ
ス
条
項
に
よ
り
，Blue	Cross
と
の
契
約
期
間
中
に
，	Blue	Cross
の
競
争
者
に
対
し
て
競
争
者
が
当
時
受
け
て
い
る
割
引
よ
り
も
有
利
な
割
引
を
提
供
す
る
こ
と
も
禁
止
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
，Blue	Cross
の
競
争
者
がBlue	Cross
が
支
払
う
価
格
と
同
等
の
価
格
で
病
院
サ
ー
ビ
ス
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
保
証
し
て
い
る
。Blue	Cross
は
，
病
院
が
相
当
の
料
金
引
上
げ
を
求
め
た
際
に
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
プ
ラ
ス
条
項
を
契
約
に
含
め
る
こ
と
を
要
求
し
，
大
抵
の
場
合
に
は
こ
の
要
求
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
②	
均
一
価
格
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
（Equal-to	M
FN
）
条
項
　
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
第
二
の
類
型
は
，「
均
一
価
格
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
，
病
院
が
他
の
民
間
医
療
保
険
業
者
にBlue	
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Cross
に
請
求
す
る
の
と
少
な
く
と
も
同
じ
額
だ
け
請
求
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
条
項
で
あ
る
。Blue	Cross
は
こ
の
よ
う
な
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
含
む
契
約
を
，
少
な
く
と
も
四
〇
以
上
の
小
規
模
の
市
民
病
院
と
結
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
四
〇
の
病
院
は
，「Peer	
Group
」
病
院
と
呼
ば
れ
，
地
域
共
同
体
で
唯
一
の
病
院
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
契
約
に
お
い
てBlue	Cross
は
均
一
価
格
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
含
め
る
こ
と
の
見
返
り
に
，
市
民
病
院
に
対
し
て
よ
り
多
額
の
料
金
を
支
払
う
こ
と
を
合
意
し
て
い
た
。
こ
の
結
果
，
自
己
の
費
用
も
競
争
者
の
費
用
も
増
大
し
た
。
こ
れ
ら
の
合
意
を
行
わ
な
か
っ
た
市
民
病
院
に
対
す
るBlue	Cross
か
ら
の
支
払
額
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
受
け
入
れ
た
場
合
と
比
べ
て
お
お
よ
そ
一
六
％
少
な
い
額
と
な
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
　
（
二
）	
訴
訟
経
緯
　
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
一
八
日
，Blue	Cross
が
病
院
と
の
契
約
中
に
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
設
け
る
行
為
は
，シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
，及
び
，
ミ
シ
ガ
ン
州
改
正
反
ト
ラ
ス
ト
法
二
条
に
違
反
す
る
と
し
て
，
米
国
司
法
省
と
ミ
シ
ガ
ン
州
が
，
本
件
訴
訟
を
提
起
し
た
。
米
国
司
法
省
ら
は
，
①
主
要
な
病
院
に
つ
い
てBlue	Cross
が
病
院
に
対
し
て
支
払
う
料
金
とBlue	Cross
の
ラ
イ
バ
ル
が
病
院
に
支
払
う
料
金
の
間
で
相
当
の
格
差
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
，
こ
れ
に
よ
り
ラ
イ
バ
ル
が
病
院
に
対
し
て
支
払
う
料
金
（
費
用
）
を
下
げ
てBlue	Cross
に
対
す
る
重
要
な
競
争
圧
力
と
な
る
こ
と
を
妨
げ
，②Blue	Cross
の
競
争
者
が
病
院
に
対
し
て
支
払
う
料
金
（
費
用
）
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
，
競
争
者
がBlue	Cross
に
対
し
て
競
争
す
る
能
力
を
低
減
さ
せ
る
見
込
み
を
生
じ
さ
せ
，
③
料
金
の
下
限
（price	floor
）
を
設
定
し
，
こ
の
下
限
を
下
回
る
額
で
は
主
要
な
病
院
が
他
の
民
間
医
療
保
険
業
者
に
は
役
務
提
供
を
行
う
意
欲
を
も
た
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
，
民
間
医
療
保
険
業
者
間
の
費
用
を
め
ぐ
る
競
争
を
妨
げ
，
④
民
間
医
療
保
険
業
者
全
部
に
つ
い
て
病
院
の
役
務
提
供
に
関
す
る
料
金
の
下
限
を
設
定
し
，Blue	Cross
及
び
そ
の
競
争
者
が
設
定
す
る
民
間
医
療
保
険
の
価
格
を
増
大
さ
せ
る
見
込
み
を
生
じ
さ
せ
，
⑤
参
入
及
び
産
出
量
増
大
の
障
壁
を
高
め
，
参
入
意
欲
を
損
な
う
こ
と
に
よ
り
，
他
の
民
間
医
療
保
険
業
者
がBlue	Cross
と
競
争
す
る
能
力
を
制
限
し
，
こ
れ
に
よ
り
民
間
医
療
保
険
の
価
格
を
上
げ
る
と
と
も
にBlue	Cross
の
市
場
で
の
主
導
的
地
位
を
維
持
す
る
見
込
み
を
生
じ
さ
せ
，
も
っ
て
不
合
理
に
競
争
を
減
殺
し
，
か
つ
，
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競
争
を
減
殺
し
続
け
る
も
の
と
見
込
ま
れ
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
，
米
国
司
法
省
ら
は
，
上
記
の
事
実
に
加
え
て
，Blue	Cross
の
Ｍ
Ｆ
Ｎ
プ
ラ
ス
条
項
の
た
め
に
，
ア
ッ
パ
ー
半
島
に
お
い
てBlue	Cross
と
競
争
関
係
に
あ
る
民
間
医
療
保
険
会
社
が
病
院
か
ら
割
引
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
参
入
を
断
念
し
た
こ
と
な
ど
を
主
張
し
た（74
）。
　
こ
れ
に
対
し
て
，Blue	Cross
は
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
一
二
条
（
ｂ
）（
六
）
に
基
づ
い
て
訴
え
を
棄
却
す
る
こ
と
を
申
し
立
て
た
。
　
（
三
）	
判
決
　
連
邦
地
方
裁
判
所
は
，
次
の
よ
う
に
述
べ
て
，Blue	Cross
の
訴
え
棄
却
の
申
立
て
を
棄
却
し
た
。
①
要
件
及
び
基
準
　
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
違
反
が
成
立
す
る
た
め
に
は
，
①
合
意
が
あ
り
，
②
そ
の
合
意
が
州
際
通
商
に
影
響
を
及
ぼ
し
，
③
不
当
に
取
引
を
制
限
す
る
と
い
う
三
つ
の
要
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。Blue	Cross
は
州
際
通
商
に
効
果
が
及
ぶ
様
々
の
病
院
と
の
合
意
を
結
ん
で
い
る
の
で
，
①
及
び
②
の
要
件
を
満
た
す
。
　
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
不
当
に
取
引
を
制
限
す
る
か
ど
う
か
評
価
す
る
上
で
は
合
理
の
原
則
（rule	of	reason
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
訴
訟
当
事
者
は
同
意
し
て
い
る
。
も
し
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
，
競
争
を
促
進
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
，
競
争
を
抑
圧
す
る
も
の
で
あ
り
，
さ
ら
に
は
競
争
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
，
合
理
の
原
則
に
違
反
す
る（75
）。
　
合
理
の
原
則
テ
ス
ト
の
下
で
請
求
を
述
べ
る
た
め
に
は
，
原
告
は
，
特
に
，
そ
の
違
法
と
称
す
る
契
約
，
結
合
，
ま
た
は
，
共
謀
が
，
悪
性
の
反
競
争
効
果
を
関
連
製
品
市
場
と
地
理
的
市
場
内
に
生
じ
さ
せ
た
と
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
，
原
告
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
，
悪
性
の
反
競
争
効
果
を
関
連
製
品
市
場
と
地
理
的
市
場
内
に
生
じ
さ
せ
た
と
も
っ
と
も
ら
し
く
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（76
）。
②
市
場
支
配
力
に
つ
い
て
　
市
場
支
配
力
に
つ
い
て
十
分
な
申
立
て
を
行
う
た
め
に
は
，
原
告
は
，
被
告
ら
が
関
連
市
場
で
市
場
支
配
力
を
有
す
る
と
い
う
主
張
を
支
持
す
る
た
め
に
十
分
な
事
実
上
の
根
拠
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
場
支
配
力
は
高
い
市
場
シ
ェ
ア
か
ら
推
定
で
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き
る（77
）。
原
告
は
申
立
書
に
お
い
て
，
地
理
的
市
場
に
お
け
るBlue	Cross
の
市
場
シ
ェ
ア
は
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
超
に
達
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
市
場
シ
ェ
ア
は
市
場
支
配
力
を
推
定
す
る
の
に
十
分
で
あ
る（78
）。
③
反
競
争
効
果
　
原
告
は
，
訴
状
に
お
い
て
，Blue	Cross
が
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
よ
り
，
ラ
イ
バ
ル
費
用
の
引
き
上
げ
，
報
酬
の
増
加
，
そ
し
て
，
自
家
保
険
者
で
あ
る
雇
用
主
の
費
用
を
直
接
的
に
増
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
ミ
シ
ガ
ン
州
全
域
の
医
療
保
険
市
場
で
の
競
争
に
悪
影
響
を
与
え
た
と
主
張
し
た（79
）。
訴
状
で
は
例
と
し
て
，
次
の
地
域
に
お
い
て
，
そ
れ
ぞ
れ
，
以
下
の
よ
う
な
反
競
争
効
果
を
生
じ
さ
せ
た
と
主
張
し
た
。
（
ａ
）
ア
ッ
パ
ー
半
島
（U
pper	Peninsula
）
マ
ル
ケ
ッ
ト
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
病
院（M
arquette	General
）は
，ア
ッ
パ
ー
半
島
で
唯
一
の
三
次
医
療
病
院
で
あ
る
。
マ
ル
ケ
ッ
ト
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
病
院
とBlue	Cross
の
間
で
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
プ
ラ
ス
条
項
が
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
条
項
に
は
，
同
病
院
がBlue	Cross
と
競
争
し
て
い
る
保
険
業
者
に
，Blue	Cross
に
請
求
す
る
よ
り
も
最
低
で
も
二
三
％
多
く
請
求
す
る
と
い
う
規
定
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
は
，Priority	H
ealth
の
よ
う
な
潜
在
的
競
争
者
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
（
ｂ
）
ア
ル
ピ
ー
ナ
郡
（A
lpena	County
）
A
lpena
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
は
，
ア
ル
ピ
ー
ナ
郡
地
域
唯
一
の
病
院
で
あ
る
。Blue	Cross
は
，
同
病
院
に
対
し
て
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
プ
ラ
ス
条
項
と
そ
の
制
約
の
引
き
換
え
に
，
実
質
的
な
比
率
増
加
を
提
案
し
た
。
そ
の
結
果
，
同
病
院
は
他
の
医
療
保
険
業
者
に
対
し
て
割
引
を
行
お
う
と
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
競
争
が
喪
失
し
，［Blue	Cross
の
競
争
者
で
あ
る
］Priority	H
ealth
の
価
格
が
増
加
す
る
と
い
う
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
（
ｃ
）
ラ
ン
シ
ン
グ
市
（Lancing	area
）
ラ
ン
シ
ン
グ
市
に
お
い
て
，Blue	Cross
は
，Sparrow
	H
ospital
（
病
院
）
とBlue	Cross
が
支
払
う
よ
り
も
最
低
で
も
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一
二
％
多
く
大
部
分
の
保
険
業
者
に
請
求
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
一
〇
年
契
約
を
結
ん
だ
。
そ
の
結
果
，
ラ
ン
シ
ン
グ
市
の
他
の
保
険
業
者
に
対
す
る
価
格
増
加
と
い
う
結
果
が
生
じ
る
見
込
み
な
ど
が
生
じ
て
い
る
。　
　
原
告
の
訴
状
の
主
張
に
基
づ
く
な
ら
ば
，Blue	Cross
が
ミ
シ
ガ
ン
州
の
様
々
な
病
院
と
の
間
で
締
結
し
た
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
，
そ
れ
ら
の
地
域
で
の
他
の
医
療
保
険
業
者
と
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
に
つ
い
て
反
競
争
効
果
を
も
つ
こ
と
は
も
っ
と
も
ら
し
い
と
考
え
ら
れ
る（80
）。
④
検
討
　
判
決
後
，
二
〇
一
三
年
二
月
一
日
か
ら
，
ミ
シ
ガ
ン
州
保
険
局
長
（M
ichigan	Insurance	Com
m
issioner
）
に
よ
っ
て
，
医
療
保
険
会
社
が
，
病
院
等
と
の
契
約
に
お
い
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
用
い
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
，
さ
ら
に
同
様
の
内
容
の
州
法
が
同
年
三
月
一
八
日
に
制
定
（
二
〇
一
四
年
一
月
一
日
施
行
）
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
，
司
法
省
ら
は
訴
訟
を
継
続
す
る
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
と
判
断
し
，
連
邦
地
裁
に
訴
え
棄
却
の
申
立
て
を
行
い
，
本
事
件
は
終
結
し
た（81
）。
　
本
件
は
，
市
場
内
に
お
い
て
強
い
地
位
を
占
め
る
需
要
者
が
供
給
者
に
対
し
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
要
求
す
る
こ
と
で
，
同
一
市
場
内
の
小
さ
な
需
要
者
に
対
す
る
費
用
引
上
げ
効
果
や
投
入
物
閉
鎖
（
市
場
閉
鎖
）
と
い
っ
た
競
争
制
限
効
果
が
生
じ
う
る
こ
と
を
示
す
事
例
で
あ
る
。
本
件
で
は
，
裁
判
所
の
終
局
的
判
断
が
出
さ
れ
る
前
に
訴
訟
が
終
結
し
て
し
ま
っ
た
も
の
の
，
州
法
に
よ
り
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
禁
止
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
お
り
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
関
す
る
重
要
な
事
例
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。　
	
第
三
章 
日
本
法
に
お
け
る
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
規
制
　
本
章
に
お
い
て
は
，
日
本
の
独
禁
法
の
下
で
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
規
制
が
い
か
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
。
　
日
本
の
独
禁
法
の
下
に
お
い
て
も
，
価
格
カ
ル
テ
ル
と
ラ
イ
バ
ル
を
排
除
し
て
競
争
に
悪
影
響
を
与
え
る
契
約
条
項
を
用
い
る
こ
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と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
に
は
，独
禁
法
二
条
六
項
・
三
条
後
段
，独
禁
法
二
条
五
項
・
三
条
前
段
，一
般
指
定
一
二
項
・
独
禁
法
一
九
条
な
ど
が
適
用
さ
れ
る（82
）。
他
方
で
，
日
本
に
は
米
国
・
Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
五
条
に
相
当
す
る
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
，
価
格
カ
ル
テ
ル
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
，
排
除
行
為
と
し
て
の
側
面
も
も
た
な
い
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
規
制
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
か
ど
う
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
規
制
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
は
目
立
た
な
い
が
，
一
般
指
定
一
二
項
に
該
当
す
る
行
為
と
し
て
規
制
す
る
可
能
性
が
な
い
で
は
な
い
。
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
関
す
る
独
禁
法
上
の
問
題
に
は
，
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
利
用
か
ら
価
格
カ
ル
テ
ル
合
意
の
存
在
を
立
証
で
き
な
い
か
と
い
う
問
題
と
価
格
カ
ル
テ
ル
と
並
行
し
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
利
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
独
禁
法
上
い
か
に
評
価
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
　
以
下
で
は
，
第
一
節
で
，
価
格
カ
ル
テ
ル
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
状
況
に
お
い
て
価
格
カ
ル
テ
ル
と
並
行
し
て
利
用
さ
れ
る
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
評
価
に
つ
い
て
検
討
し
，
第
二
節
で
価
格
カ
ル
テ
ル
の
存
在
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
お
い
て
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
協
調
促
進
効
果
を
も
つ
こ
と
を
理
由
と
し
て
規
制
す
べ
き
か
ど
う
か
，
及
び
，
価
格
カ
ル
テ
ル
の
存
在
を
立
証
す
る
過
程
で
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
か
を
検
討
す
る
。
つ
い
で
第
三
節
に
お
い
て
，
排
除
効
果
を
も
つ
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
規
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
第
一
節	
価
格
カ
ル
テ
ル
と
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
　
競
争
関
係
に
あ
る
複
数
の
事
業
者
が
価
格
を
取
り
決
め
る
行
為
，
す
な
わ
ち
価
格
カ
ル
テ
ル
は
，
原
則
と
し
て
独
禁
法
二
条
六
項
（
不
当
な
取
引
制
限
）
に
該
当
し
，
三
条
後
段
に
違
反
す
る（83
）。
価
格
カ
ル
テ
ル
と
並
行
し
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
用
い
ら
れ
て
お
り
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
価
格
カ
ル
テ
ル
の
促
進
効
果
な
い
し
実
効
性
確
保
効
果
を
持
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
場
合
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
利
用
す
る
行
為
に
は
独
禁
法
上
，
ど
の
よ
う
な
規
制
が
及
ぶ
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
，
①
価
格
カ
ル
テ
ル
参
加
者
が
価
格
カ
ル
テ
ル
と
並
行
し
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
用
い
る
べ
き
こ
と
を
取
り
決
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め
て
い
る
場
合
と
，
②
こ
の
よ
う
な
取
決
め
が
存
在
し
な
い
場
合
と
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
第
一
の
場
合
に
は
，
価
格
カ
ル
テ
ル
と
一
体
と
し
て
相
互
に
事
業
活
動
を
拘
束
し
競
争
を
制
限
す
る
行
為
で
あ
る
と
し
て
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
も
二
条
六
項
該
当
行
為
を
構
成
す
る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
，
排
除
措
置
命
令
も
，
価
格
に
関
す
る
取
決
め
に
加
え
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
利
用
す
る
と
い
う
取
決
め
を
排
除
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
第
二
の
場
合
に
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
利
用
に
つ
い
て
は
共
同
行
為
が
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
利
用
は
二
条
六
項
該
当
行
為
を
構
成
す
る
行
為
と
は
な
ら
な
い
。
た
だ
，
こ
の
場
合
に
も
，
二
条
六
項
に
該
当
す
る
価
格
カ
ル
テ
ル
行
為
を
排
除
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
，
公
取
委
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
利
用
を
行
わ
な
い
こ
と
を
排
除
措
置
命
令
に
お
い
て
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
（
七
条
）（84
）。
第
二
節　
協
調
促
進
効
果
を
も
つ
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
第
一
項　
問
題
の
所
在
―
協
調
促
進
行
為
と
独
禁
法
　
独
禁
法
二
条
六
項
の
要
件
は
，①
事
業
者
が
，②
他
の
事
業
者
と
共
同
し
て
，③
相
互
に
そ
の
事
業
活
動
を
拘
束
す
る
こ
と
に
よ
り
，
④
公
共
の
利
益
に
反
し
て
⑤
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
件
の
う
ち
，「
共
同
し
て
」
と
は
，
明
示
又
は
黙
示
の
意
思
の
連
絡
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る（85
）。
ま
た
，
②
と
③
は
，
一
体
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
り
，
共
同
行
為
が
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る（86
）。
し
た
が
っ
て
，
価
格
に
つ
い
て
も
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
利
用
に
つ
い
て
も
意
思
の
連
絡
な
い
し
共
同
行
為
が
な
い
場
合
に
は
，
二
条
六
項
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
協
調
促
進
効
果
を
も
つ
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
　
も
っ
と
も
，
意
思
の
連
絡
を
要
件
と
し
な
い
規
定
に
基
づ
い
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
規
制
さ
れ
な
い
か
と
い
う
問
題
は
残
っ
て
い
る
。
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
つ
い
て
は
，
一
般
指
定
一
二
項
に
該
当
し
一
九
条
違
反
と
さ
れ
な
い
か
が
問
題
に
な
り
う
る
。
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ま
た
，
一
般
に
，
価
格
カ
ル
テ
ル
を
促
進
す
る
協
調
促
進
行
為
に
つ
い
て
は
，
協
調
促
進
効
果
の
存
在
か
ら
価
格
カ
ル
テ
ル
が
あ
る
こ
と
を
推
認
す
る
な
ど
，
価
格
カ
ル
テ
ル
立
証
上
の
意
義
を
も
ち
う
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た（87
）。
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
つ
い
て
も
，
価
格
カ
ル
テ
ル
の
立
証
上
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
う
る
か
を
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。
第
二
項　
一
般
指
定
一
二
項
に
よ
る
規
制
の
可
能
性
に
つ
い
て
　
一
般
指
定
一
二
項
で
は
，「
相
手
方
と
そ
の
取
引
の
相
手
方
と
の
取
引
そ
の
他
相
手
方
の
事
業
活
動
を
不
当
に
拘
束
す
る
条
件
を
つ
け
て
，
当
該
相
手
方
と
取
引
す
る
こ
と
」（
拘
束
条
件
付
取
引
）
を
一
九
条
違
反
行
為
と
し
て
指
定
し
て
い
る
。
　
一
般
指
定
一
二
項
に
該
当
す
る
に
は
，「
不
当
に
」
事
業
活
動
を
拘
束
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
不
当
に
」
と
は
，
公
正
競
争
阻
害
性
の
こ
と
で
あ
る
が
，
公
正
競
争
阻
害
性
の
三
つ
側
面
の
う
ち
，
自
由
競
争
減
殺
が
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る（88
）。
し
た
が
っ
て
，「
あ
る
程
度
に
お
い
て
自
由
競
争
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合（89
）」
に
は
，
自
由
競
争
減
殺
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
，「
自
由
競
争
を
妨
げ
る
お
そ
れ
」
で
あ
る
か
ら
，
市
場
支
配
力
の
形
成
，
維
持
ま
た
は
強
化
ま
で
は
必
要
な
く
競
争
回
避
ま
た
は
排
除
に
よ
り
市
場
支
配
力
の
形
成
，維
持
又
は
強
化
の
お
そ
れ
が
あ
れ
ば
不
当
性
が
認
め
ら
れ
る
。
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
協
調
促
進
効
果
を
も
つ
場
合
に
は
，
競
争
回
避
を
通
じ
た
市
場
支
配
力
の
形
成
等
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
も
の
と
し
て
不
当
と
い
う
こ
と
が
で
き
そ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
　
た
だ
，
従
来
，
一
般
指
定
一
二
項
上
の
自
由
競
争
減
殺
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
の
は
，
典
型
的
に
は
，
メ
ー
カ
ー
が
小
売
業
者
に
対
し
て
行
う
価
格
拘
束
や
地
域
制
限
行
為
の
よ
う
に
取
引
の
相
手
方
の
自
由
な
事
業
活
動
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
で
相
手
方
の
取
引
段
階
に
お
け
る
競
争
を
不
活
発
に
さ
せ
る
効
果
を
も
つ
行
為
か
，
特
定
の
事
業
者
や
商
品
を
扱
わ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
競
争
事
業
者
な
い
し
競
争
品
を
排
除
す
る
効
果
を
も
つ
行
為
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
専
ら
競
争
者
間
の
協
調
を
促
進
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
自
由
競
争
減
殺
が
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
は
，
一
般
的
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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さ
ら
に
，
一
般
指
定
一
二
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
よ
り
最
恵
待
遇
を
行
う
義
務
を
負
う
こ
と
と
な
る
者
―
す
な
わ
ち
，
拘
束
を
受
け
る
者
―
と
協
調
を
行
う
よ
う
に
な
る
者
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
こ
と
が
問
題
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
，
メ
ー
カ
ー
が
小
売
業
者
に
対
し
て
最
恵
待
遇
を
行
う
こ
と
を
保
証
す
る
条
項
が
利
用
さ
れ
る
場
合
に
は
，
メ
ー
カ
ー
の
値
下
げ
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
低
減
に
よ
る
メ
ー
カ
ー
間
で
価
格
協
調
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
が
，
最
恵
待
遇
を
行
う
義
務
は
メ
ー
カ
ー
が
小
売
業
者
に
対
し
て
負
う
こ
と
か
ら
，
小
売
業
者
が
メ
ー
カ
ー
を
拘
束
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
う
な
る
と
，
一
般
指
定
一
二
項
該
当
行
為
を
行
う
の
は
小
売
業
者
で
あ
る
の
に
対
し
て
，
こ
の
結
果
と
し
て
価
格
協
調
を
行
う
の
は
メ
ー
カ
ー
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
法
適
用
は
不
自
然
だ
と
す
る
見
方
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い（90
）。
　
そ
も
そ
も
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
そ
れ
自
体
と
し
て
協
調
促
進
効
果
を
も
ち
不
当
と
い
え
る
場
合
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
か
，
そ
し
て
，
そ
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
か
ど
う
か
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
違
法
性
が
問
わ
れ
た
事
例
が
多
い
米
国
で
も
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
そ
れ
自
体
で
違
法
と
さ
れ
た
事
例
は
な
い
こ
と
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
効
率
性
を
向
上
さ
せ
競
争
を
促
進
す
る
効
果
も
伴
う
こ
と
が
多
い
こ
と
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
競
争
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
（
と
り
わ
け
協
調
促
進
効
果
を
も
つ
か
ど
う
か
）
の
理
論
的
・
実
証
的
研
究
は
ま
だ
多
く
は
な
い
こ
と
，	
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
協
調
促
進
効
果
は
値
下
げ
意
欲
の
低
減
を
通
じ
て
間
接
的
に
生
じ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
そ
れ
自
体
で
協
調
促
進
効
果
を
通
じ
て
競
争
に
悪
影
響
を
与
え
る
と
評
価
す
べ
き
場
合
は
少
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
，
現
時
点
に
お
い
て
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
協
調
促
進
効
果
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
一
九
条
に
基
づ
い
て
積
極
的
に
規
制
す
べ
き
段
階
に
は
な
く
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
，
カ
ル
テ
ル
促
進
・
競
争
者
排
除
な
ど
別
の
効
果
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
，
一
般
指
定
一
二
項
に
は
該
当
し
な
い
と
い
う
運
用
を
行
う
の
が
妥
当
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
他
方
で
，
も
し
も
協
調
促
進
効
果
を
理
由
と
し
て
規
制
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
，
不
当
性
の
判
断
に
お
い
て
は
，
市
場
に
お
け
る
競
争
者
の
数
，
集
中
度
，
同
質
性
，
透
明
性
，
新
規
参
入
の
状
況
な
ど
の
協
調
が
生
じ
や
す
い
市
場
構
造
で
あ
る
か
に
関
す
る
要
因
の
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ほ
か
，
以
下
の
要
素
が
重
要
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。
①
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
複
数
の
供
給
者
に
よ
り
並
行
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
，
②
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
適
用
を
受
け
る
需
要
者
が
市
場
で
ど
の
程
度
の
割
合
を
占
め
る
か
，
③
行
為
の
態
様
に
照
ら
し
て
反
競
争
的
な
目
的
は
存
在
す
る
か
，
④
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
結
ぶ
こ
と
に
合
法
な
事
業
上
の
理
由
が
存
在
す
る
か
，
⑤
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
，
供
給
者
と
需
要
者
ど
ち
ら
か
か
ら
要
求
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
（
供
給
者
が
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
利
用
を
推
進
し
た
場
合
に
は
，
協
調
促
進
効
果
を
も
つ
こ
と
が
多
い
）（91
）。
第
三
項　
カ
ル
テ
ル
の
立
証
と
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
　
不
当
な
取
引
制
限
の
成
立
に
は
，
共
同
行
為
な
い
し
意
思
の
連
絡
が
必
要
で
あ
る
（
前
記
第
一
項
参
照
）。
こ
の
立
証
に
お
い
て
，
例
え
ば
，「
○
月
×
日
に
商
品
Ａ
の
価
格
を
Ｘ
円
引
き
上
げ
る
」
と
い
う
内
容
の
書
面
な
ど
，
直
接
的
に
合
意
を
立
証
す
る
証
拠
（
直
接
証
拠
）
が
存
在
す
れ
ば
よ
い
が
，
カ
ル
テ
ル
は
秘
密
裏
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
り
，
そ
の
よ
う
な
証
拠
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
直
接
証
拠
が
存
在
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
，
間
接
事
実
（
間
接
証
拠
）
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
，
多
く
の
場
合
に
は
「
暗
黙
の
合
意
（
黙
示
の
合
意
）」
を
立
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
思
の
連
絡
が
立
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（92
）。
　
で
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
価
格
カ
ル
テ
ル
の
意
思
の
連
絡
を
立
証
す
る
上
で
の
間
接
証
拠
と
な
る
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
，
第
一
に
，
ど
の
よ
う
な
内
容
の
合
意
が
行
わ
れ
た
の
か
次
第
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
，
買
手
が
主
導
す
る
こ
と
で
価
格
カ
ル
テ
ル
を
行
う
こ
と
と
し
た
と
み
ら
れ
る
場
合
に
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
こ
の
買
手
の
カ
ル
テ
ル
監
視
機
能
を
補
完
し
た
り
，
買
手
の
利
益
を
保
護
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
れ
ば
，
か
よ
う
な
内
容
の
意
思
の
連
絡
が
行
わ
れ
た
こ
と
の
一
つ
の
裏
づ
け
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。
一
般
的
に
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
価
格
カ
ル
テ
ル
に
つ
い
て
の
意
思
の
連
絡
の
間
接
証
拠
と
な
る
た
め
に
は
，
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
取
決
め
が
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
の
か
を
み
て
，	
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
よ
っ
て
実
効
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
価
格
カ
ル
テ
ル
の
合
意
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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こ
の
上
で
，	
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
お
価
格
カ
ル
テ
ル
の
意
思
の
連
絡
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
認
め
る
に
は
十
分
で
は
な
く（93
），
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
採
用
に
い
た
る
ま
で
の
関
係
事
業
者
の
行
動
や
市
場
の
競
争
状
況
，
効
率
促
進
的
な
理
由
が
存
在
し
な
い
か
な
ど
の
他
の
事
情
も
考
慮
し
た
上
で
，
意
思
の
連
絡
の
有
無
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
，
競
争
を
制
限
す
る
以
外
の
目
的
・
効
果
を
も
つ
こ
と
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
う
ち
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
採
用
に
い
た
る
ま
で
の
行
動
に
つ
い
て
は
，
な
か
で
も
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
採
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
競
争
者
間
で
の
合
意
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
。
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
そ
れ
自
体
は
競
争
制
限
以
外
の
目
的
効
果
を
も
つ
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
，
競
争
者
間
で
意
思
を
通
じ
る
こ
と
な
く
独
立
し
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
採
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
価
格
カ
ル
テ
ル
に
つ
い
て
の
意
思
の
連
絡
の
存
在
を
示
す
と
は
考
え
に
く
い
。
他
方
で
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
利
用
を
競
争
者
間
で
取
り
決
め
る
行
為
は
，
通
常
の
取
引
・
競
争
の
過
程
や
結
果
と
し
て
行
わ
れ
る
と
は
考
え
に
く
く
，
効
率
性
を
追
及
す
る
目
的
を
も
つ
と
も
み
ら
れ
な
い
一
方
で
，
カ
ル
テ
ル
促
進
効
果
を
も
つ
こ
と
か
ら
，
価
格
カ
ル
テ
ル
を
含
む
何
ら
か
の
反
競
争
的
行
為
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
程
度
が
強
い（94
）。
第
三
節　
排
除
効
果
を
も
つ
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
規
制
第
一
項　
は
じ
め
に
　
Blue	Cross
事
件
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
行
為
は
，
市
場
の
巨
大
な
需
要
者
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
均
一
価
格
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
な
い
し
，
追
加
優
遇
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
よ
っ
て
，
他
の
需
要
者
の
費
用
が
引
き
上
げ
ら
れ
，
も
し
く
は
，
市
場
が
閉
鎖
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
他
の
競
争
者
を
排
除
す
る
行
為
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
，
日
本
で
は
，
独
禁
法
二
条
五
項
に
該
当
し
，
三
条
前
段
の
私
的
独
占
に
当
た
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
，
一
般
指
定
一
二
項
に
該
当
し
一
九
条
に
反
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
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第
二
項　
私
的
独
占
　
（
一
）	
は
じ
め
に　
　
私
的
独
占
の
要
件
は
，
①
事
業
者
が
，
②
他
の
事
業
者
の
事
業
活
動
を
排
除
ま
た
は
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
③
公
共
の
利
益
に
反
し
て
一
定
の
取
引
分
野
の
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
利
用
が
い
か
な
る
場
合
に
②
に
い
う
排
除
行
為
に
該
当
し
，
③
の
一
定
の
取
引
分
野
の
競
争
の
実
質
的
制
限
効
果
を
も
つ
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
　
（
二
）	
排
除
行
為
該
当
性
　
私
的
独
占
の
行
為
要
件
は
，「
排
除
」
ま
た
は
，「
支
配
」
を
要
求
し
て
い
る
が
，
本
件
で
はBlue	Cross
が
他
の
競
争
者
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
事
案
で
あ
る
か
ら
，
排
除
行
為
に
該
当
す
る
か
を
検
討
す
る
。
　
私
的
独
占
に
お
け
る
排
除
と
は
，他
の
事
業
者
の
事
業
活
動
を
継
続
困
難
に
し
，ま
た
は
新
規
参
入
を
困
難
に
す
る
行
為
で
あ
っ
て（95
），
正
常
な
競
争
手
段
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
よ
う
な
人
為
性
を
有
す
る
行
為
で
あ
る（96
）。「
排
除
型
私
的
独
占
に
係
る
独
禁
法
上
の
指
針
」（
以
下
，「
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。）
で
は
，
排
除
行
為
の
典
型
と
し
て
「
商
品
を
供
給
し
な
け
れ
ば
発
生
し
な
い
費
用
を
下
回
る
価
設
定
」，「
排
他
的
取
引
」，「
抱
き
合
わ
せ
」
及
び
「
供
給
拒
絶
・
差
別
的
取
扱
い
」
の
四
種
類
の
行
為
を
あ
げ
る
が（97
），
取
引
条
件
を
競
争
者
と
同
等
又
は
競
争
者
よ
り
も
有
利
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
設
け
る
こ
と
を
取
引
の
相
手
方
に
要
求
す
る
こ
と
は
，
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
も
っ
と
も
，
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
，
こ
れ
ら
は
例
示
に
す
ぎ
ず
，
排
除
型
私
的
独
占
を
構
成
す
る
排
除
行
為
は
こ
れ
ら
四
つ
の
類
型
に
当
て
は
ま
る
も
の
に
限
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る（98
）。
　
こ
れ
ら
の
典
型
的
な
排
除
行
為
に
該
当
し
な
い
行
為
に
つ
い
て
は
，
①
他
の
事
業
活
動
を
継
続
困
難
に
し
，
ま
た
は
新
規
参
入
を
困
難
に
し
，
②
正
常
な
競
争
手
段
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
よ
う
な
人
為
性
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
個
別
に
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
よ
っ
て
他
の
事
業
者
の
事
業
活
動
や
新
規
参
入
が
困
難
に
な
る
の
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
事
業
活
動
を
行
う
上
で
重
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要
な
投
入
要
素
に
つ
い
て
設
け
ら
れ
て
お
り
，	
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
当
該
投
入
要
素
を
供
給
す
る
者
の
う
ち
相
当
な
割
合
を
占
め
る
者
に
対
し
て
適
用
さ
れ
て
お
り
，
か
つ
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
競
争
者
に
対
す
る
値
引
き
を
控
え
さ
せ
る
効
果
を
も
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
値
引
き
を
控
え
さ
せ
る
効
果
を
も
つ
か
ど
う
か
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
反
し
た
場
合
に
契
約
に
基
づ
い
て
課
さ
れ
る
不
利
益
や
遵
守
状
況
の
観
察
可
能
性
の
ほ
か
，
遡
及
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
で
あ
る
か
ど
う
か
や
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
か
ら
利
益
を
受
け
る
者
・
取
引
が
ど
の
程
度
存
在
す
る
か
に
左
右
さ
れ
る
。
遡
及
性
が
あ
り
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
か
ら
利
益
を
受
け
る
者
・
取
引
が
多
い
ほ
ど
，
競
争
者
に
対
す
る
値
引
き
を
控
え
さ
せ
る
効
果
は
高
く
な
る
。
ま
た
，
均
衡
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
よ
り
も
追
加
優
遇
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
の
方
が
，
競
争
者
の
事
業
活
動
を
困
難
に
す
る
見
込
み
は
強
い
。
　
正
常
な
競
争
手
段
を
超
え
る
人
為
性
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
つ
い
て
は
，「
効
率
性
に
よ
ら
な
い
排
除
」
で
あ
る
か
ど
う
か
や
，
ラ
イ
バ
ル
費
用
引
上
げ
戦
略
な
い
し
経
済
的
無
意
味
性
基
準
を
満
た
す
戦
略
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
手
が
か
り
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る（99
）。
こ
れ
ら
の
考
え
方
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
設
け
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
は
，
多
く
の
場
合
に
は
よ
り
廉
価
な
商
品
・
役
務
を
提
供
し
よ
う
と
し
て
行
う
行
為
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
効
率
性
追
及
の
過
程
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
効
率
性
に
基
づ
く
排
除
で
あ
っ
て
二
条
五
項
上
の
排
除
に
は
該
当
し
な
い
が
，
効
率
性
の
観
点
か
ら
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
競
争
を
排
除
す
る
目
的
・
効
果
を
も
つ
場
合
に
は
効
率
性
に
よ
ら
な
い
排
除
と
い
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
，
よ
り
具
体
的
に
，
効
率
性
に
よ
ら
な
い
排
除
で
あ
る
か
ど
う
か
は
，
自
己
の
費
用
を
下
げ
る
と
い
う
よ
り
は
ラ
イ
バ
ル
費
用
を
引
き
上
げ
る
目
的
・
効
果
を
も
つ
か
ど
う
か
や
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
相
手
方
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
過
程
で
競
争
者
排
除
の
目
的
効
果
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
経
済
的
に
不
合
理
な
価
格
増
大
に
同
意
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。　
　
（
三
）	
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
の
実
質
的
制
限
　
一
定
の
取
引
分
野
の
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
と
は
，
市
場
支
配
力
の
形
成
，
維
持
，
ま
た
は
強
化
を
い
い
，
市
場
支
配
力
と
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は
あ
る
程
度
自
由
に
価
格
，
数
量
，
品
質
な
ど
の
条
件
に
よ
っ
て
市
場
を
支
配
で
き
る
力
な
い
し
地
位
を
指
す（100
）。
そ
し
て
，「
法
律
上
は
行
為
主
体
が
市
場
支
配
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
要
件
で
は
な
い
も
の
の
，
こ
れ
ま
で
の
規
制
事
例
を
み
る
限
り
，
多
く
の
場
合
は
す
で
に
そ
の
よ
う
な
地
位
・
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
私
的
独
占
の
成
立
に
と
っ
て
前
提
と
な
っ
て
い
る
」
こ
と
，「
市
場
支
配
力
を
有
す
る
事
業
者
が
そ
の
市
場
に
お
い
て
排
除
・
支
配
行
為
を
行
っ
て
い
れ
ば
，通
常
，競
争
の
実
質
的
制
限
が
認
め
ら
れ
る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（101
）。
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
も
，
従
来
の
規
制
例
は
「
行
為
者
が
供
給
す
る
商
品
の
シ
ェ
ア
が
あ
る
程
度
大
き
い
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
」
る
し
，「
行
為
者
が
供
給
す
る
商
品
の
シ
ェ
ア
が
大
き
い
ほ
ど
，
問
題
と
な
る
排
除
行
為
の
実
効
性
が
高
ま
り
や
す
く
，
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
と
な
り
や
す
い
と
い
え
る
」
と
し
て
い
る（102
）。
　
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
よ
る
排
除
で
も
，
市
場
に
お
い
て
相
当
の
地
位
を
占
め
る
者
が
行
わ
な
い
限
り
，
競
争
者
に
対
し
て
値
引
き
を
控
え
さ
せ
る
効
果
自
体
が
小
さ
く
，
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
効
果
は
も
た
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
具
体
的
に
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
利
用
に
よ
り
競
争
の
実
質
的
制
限
効
果
が
生
じ
る
か
ど
う
か
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
も
つ
排
除
効
果
の
強
さ
や
行
為
者
が
市
場
に
お
い
て
占
め
る
地
位
な
ど
を
考
慮
し
て
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
三
項　
一
般
指
定
一
二
項
　
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
設
け
る
こ
と
を
要
求
す
る
者
は
，Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
含
む
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
取
引
の
相
手
方
（
供
給
者
）
の
価
格
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
，
こ
の
点
を
拘
束
と
捉
え
て
，
一
般
指
定
一
二
項
の
拘
束
条
件
付
取
引
に
該
当
す
る
こ
と
が
あ
り
え
る
こ
と
に
な
る（103
）。
一
般
指
定
一
二
項
の
「
不
当
に
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
り
（
第
三
章
第
一
節
第
二
項
参
照
），
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
効
果
は
な
く
と
も
市
場
支
配
力
を
形
成
，
維
持
ま
た
は
強
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
自
由
競
争
減
殺
が
あ
れ
ば
不
当
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
市
場
に
お
け
る
有
力
な
事
業
者
が
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Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
通
じ
て
行
う
拘
束
に
つ
い
て
は
，
競
争
者
が
安
価
な
投
入
要
素
を
入
手
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
競
争
に
悪
影
響
が
生
じ
な
い
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
悪
影
響
が
生
じ
る
か
ど
う
か
は
，
①
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
事
業
活
動
を
行
う
上
で
重
要
な
投
入
要
素
に
つ
い
て
設
け
ら
れ
て
い
る
か
，
②	
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
当
該
投
入
要
素
を
供
給
す
る
者
の
う
ち
相
当
な
割
合
を
占
め
る
者
に
対
し
て
適
用
さ
れ
て
い
る
か
，
③
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
実
効
的
に
競
争
者
に
対
す
る
値
下
げ
を
控
え
さ
せ
る
効
果
を
も
つ
か
（
遡
及
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
で
あ
る
か
ど
う
か
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
か
ら
利
益
を
受
け
る
者
・
取
引
が
ど
の
程
度
存
在
す
る
か
），
④
均
衡
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
か
追
加
優
遇
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
か
，
⑤
市
場
に
お
け
る
行
為
者
の
地
位
，
競
争
者
と
の
格
差
，
参
入
障
壁
な
ど
の
競
争
の
状
況
に
関
す
る
指
標
，
⑥
競
争
促
進
効
果
が
あ
る
か
な
ど
を
考
慮
し
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
四
項　
第
八
条
と
相
談
事
例
　
事
業
者
団
体
が
構
成
事
業
者
の
取
引
先
に
対
し
て
構
成
事
業
者
に
最
恵
待
遇
を
行
う
よ
う
要
求
し
，
こ
の
結
果
と
し
て
構
成
事
業
者
の
ラ
イ
バ
ル
が
排
除
さ
れ
る
場
合
に
は
，
八
条
一
号
な
い
し
八
条
三
号
に
違
反
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
　
相
談
事
例
の
中
に
は
，
以
下
の
事
例
が
存
在
す
る（104
）。
セ
メ
ン
ト
の
卸
売
業
者
の
協
同
組
合
で
あ
る
Ａ
は
，
Ｘ
地
域
で
の
袋
セ
メ
ン
ト
の
販
売
価
格
が
低
落
し
て
お
り
，
そ
の
対
策
と
し
て
，
組
合
の
参
加
者
全
員
が
参
加
す
る
共
同
販
売
事
業
を
開
始
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
，
Ｘ
地
域
外
か
ら
他
の
卸
売
業
者
が
低
価
格
で
参
入
し
て
く
る
可
能
性
が
あ
り
，
そ
の
た
め
に
Ａ
は
，
次
の
方
策
を
検
討
し
た
。
Ｘ
地
域
に
て
安
売
り
す
る
セ
メ
ン
ト
卸
売
業
者
が
セ
メ
ン
ト
メ
ー
カ
ー
か
ら
Ａ
組
合
員
の
仕
入
価
格
よ
り
も
低
い
価
格
で
セ
メ
ン
ト
を
仕
入
れ
て
い
た
場
合
に
は
，
セ
メ
ン
ト
メ
ー
カ
ー
は
そ
の
差
額
を
Ａ
の
組
合
員
に
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
よ
う
約
束
さ
せ
る
と
い
う
方
策
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
策
を
と
っ
て
よ
い
か
と
い
う
相
談
に
対
し
て
，
公
正
取
引
員
会
は
，
Ａ
の
予
定
す
る
行
為
が
，
事
業
者
団
体
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（105
）第
二	
・
一
―
（
一
）
―
六
（
団
体
に
よ
る
価
格
交
渉
等
）
に
該
当
し
，
独
禁
法
上
問
題
と
な
る
と
の
回
答
を
行
っ
た
。
　
こ
の
回
答
は
，
協
同
組
合
が
，
組
合
員
が
個
別
に
決
定
す
べ
き
取
引
価
格
を
決
め
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
み
る
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
事
例
は
，
こ
の
よ
う
な
側
面
と
は
別
に
，
排
除
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
本
件
で
検
討
さ
れ
た
取
り
決
め
は
，
セ
メ
ン
ト
メ
ー
カ
ー
Ａ
の
構
成
員
以
外
に
値
引
き
を
す
る
場
合
に
は
，
そ
の
値
引
き
に
応
じ
た
額
を
Ａ
の
構
成
員
ら
に
支
払
う
と
い
う
取
り
決
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
，
実
質
的
に
は
，
Ａ
の
構
成
員
ら
は
他
の
卸
売
業
者
と
同
様
の
値
引
き
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
，
こ
の
行
為
は
，
セ
メ
ン
ト
メ
ー
カ
ー
に
構
成
員
に
対
し
て
均
一
価
格
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
（
最
恵
待
遇
）
を
行
わ
せ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
取
決
め
に
よ
り
，
セ
メ
ン
ト
メ
ー
カ
ー
は
他
の
卸
売
業
者
に
値
下
げ
を
す
る
意
欲
を
失
い
，
Ｘ
地
域
に
参
入
す
る
卸
売
業
者
は
セ
メ
ン
ト
メ
ー
カ
ー
か
ら
，
Ａ
よ
り
低
い
費
用
で
セ
メ
ン
ト
を
仕
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
，
人
為
的
に
他
の
卸
売
業
者
の
販
売
費
用
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
，
Ａ
の
要
請
は
，
独
禁
法
上
問
題
と
な
り
得
る
反
競
争
効
果
を
生
じ
さ
せ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
他
方
で
，
例
え
ば
，
Ａ
の
構
成
事
業
者
と
の
取
引
が
セ
メ
ン
ト
メ
ー
カ
ー
の
取
引
に
お
い
て
占
め
る
割
合
が
無
視
で
き
る
程
度
の
も
の
で
あ
れ
ば
，
こ
の
よ
う
な
取
決
め
を
行
っ
て
も
他
の
卸
売
業
者
に
対
す
る
仕
入
価
格
値
下
げ
を
控
え
さ
せ
る
効
果
は
生
じ
ず
，
取
決
め
は
Ａ
の
構
成
事
業
者
が
競
争
上
不
利
に
扱
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
程
度
の
効
果
し
か
も
た
な
い
の
で
あ
っ
て
，
独
禁
法
上
問
題
と
な
り
得
る
反
競
争
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
，
排
除
に
よ
り
悪
影
響
が
生
じ
る
か
ど
う
か
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
取
引
の
量
や
行
為
者
の
市
場
に
お
け
る
地
位
な
ど
次
第
で
あ
る
。
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＊	
本
論
説
は
二
〇
一
四
年
度
修
士
論
文
「
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
最
恵
国
待
遇
条
項
規
制
に
つ
い
て
」
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
＊
＊	
立
教
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
課
程
卒
業
。
＊
＊
＊	
立
教
大
学
・
大
阪
市
立
大
学
特
任
教
授
。
構
想
，
立
案
，
主
要
部
分
の
執
筆
を
本
多
が
行
い
，
英
語
文
献
等
補
完
的
説
明
の
追
加
を
和
久
井
が
行
っ
た
。
（
1
）	
M
ost-Favored	N
ation
（s
）	clause
の
直
訳
は「
最
恵
国
待
遇
条
項
」で
あ
る
が
，こ
こ
で
は「
最
恵
待
遇
条
項
」と
い
う
訳
語
を
あ
て
て
い
る
。
用
語
に
つ
い
て
，
詳
細
は
第
一
章
第
一
節
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
2
）	
契
約
の
相
手
方
で
は
な
く
，
一
定
の
第
三
者
と
の
取
引
に
つ
い
て
最
も
有
利
な
待
遇
を
行
う
こ
と
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
詳
細
は
後
記
第
一
章
第
一
節
参
照
。
（
3
）	
も
っ
と
も
問
題
意
識
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。協
調
促
進
的
慣
行
の
一
例
と
し
て
最
恵
待
遇
条
項
を
紹
介
し
て
い
る
論
文
と
し
て
，
川
濵
昇
「
カ
ル
テ
ル
規
制
の
再
検
討
」	
法
學
論
叢	
一
四
〇
巻
五
・
六
号
一
七
五
頁
（
一
九
九
七
）
が
あ
る
。
川
濵
教
授
に
よ
れ
ば
，
協
調
促
進
的
慣
行
と
は
，「
競
争
を
回
避
す
る
合
意
（
な
い
し
協
調
）
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
，
競
争
回
避
を
容
易
な
ら
し
め
る
よ
う
な
事
業
慣
行
を
い
う
」。
川
濵
・
同
上
一
七
一
頁
。
国
際
的
に
は
，
経
済
協
力
開
発
機
構
（O
rganisation	for	Econom
ic	Co-operation	and	D
evelopm
ent,	
O
ECD
）
に
お
い
て
二
〇
〇
一
年
及
び
二
〇
〇
七
年
に
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
協
調
促
進
効
果
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。Com
m
ittee	on	
Com
petition	Law
	and	Policy,	D
irectorate	for	Financial,	Fiscal	and	Enterprise	A
ffairs,	O
ECD
,	Price	T
ransparency	
（D
A
FFE/CLP
（2001
）22
）（2001
）;	Com
petition	Com
m
ittee,	D
irectorate	for	Financial	and	Enterprise	A
ffairs,	O
ECD
,	
Roundtable	on	Facilitating	Practices	in	O
ligopolies	（D
A
F/CO
M
P
（2008
）24
）（2008
）.
（
4
）	
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
，「parity	clause
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。「parity	clause
」
は
直
訳
す
れ
ば
均
等
待
遇
条
項
で
あ
り
，
他
の
契
約
者
と
少
な
く
と
も
均
等
な
待
遇
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
と
り
わ
け
価
格
に
つ
い
て
同
等
又
は
有
利
な
扱
い
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
，「price	protection
」
条
項
，「price	parity
」
条
項
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
（
5
）	
こ
の
種
の
行
為
が
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
問
題
と
さ
れ
た
例
と
し
て
，Sony	BM
G
事
件
が
あ
る
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
は
，
音
楽
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
配
信
業
者
で
あ
る
原
告
ら
が
，
音
楽
著
作
権
を
有
し
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
配
信
用
に
ラ
イ
セ
ン
ス
等
を
行
う
レ
コ
ー
ド
会
社
（
被
告
）
ら
に
対
し
て
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
違
反
を
理
由
と
し
て
訴
え
起
こ
し
た
。
原
告
に
よ
れ
ば
，
被
告
ら
は
共
同
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
音
楽
の
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配
信
を
行
う
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
（
Ｊ
Ｖ
）
を
共
同
で
設
立
し
た
上
で
，
各
々
が
利
用
す
る
著
作
権
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
お
い
て
，
ラ
イ
セ
ン
シ
ー
は
ラ
イ
セ
ン
サ
ー
（
つ
ま
り
被
告
）
を
他
の
ラ
イ
セ
ン
サ
ー
よ
り
も
不
利
に
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
設
け
る
と
と
も
に
，
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
配
信
業
者
に
対
し
て
課
す
ラ
イ
セ
ン
ス
価
格
の
下
限
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
，
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
配
信
さ
れ
る
音
楽
の
値
段
を
吊
り
上
げ
る
共
謀
等
を
行
っ
た
。
こ
の
主
張
に
対
し
て
被
告
ら
は
民
事
訴
訟
規
則
一
二
条
（
ｂ
）（
六
）
に
基
づ
く
請
求
棄
却
の
申
立
を
行
っ
た
が
，第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
請
求
を
棄
却
し
た
。Starr	v.	Sony	BM
G	M
usic	Entm
't,	592	F.3d	314	（2d	
Cir.	N
.Y
.	2010
）.
（
6
）	
Jonathan	B.	Baker	&
	Judith	A
.	Chevalier,	T
he	Com
petitive	Consequences	of	M
ost-Favored-N
ation	Provisions,	A
ntitrust,	
27	A
ntitrust	A
BA
	20,	20	
（Spring	2013
）;	W
.	Stephen	Sm
ith,	W
hen	M
ost-Fovored	Is	D
isfavored:	A
	Counselor’s	Guide	to	
M
FN
s,	27	A
ntitrust	A
BA
	10,	10	
（Spring	2013
）（
邦
訳
・
本
多
航
「
最
恵
国
待
遇
条
項
と
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
―
実
務
上
の
手
引
き
」
国
際
商
事
法
務
（
近
刊
予
定
）.
（
7
）	
Sm
ith,	supra	note	6,	at	10.
（
8
）	
Com
petition	Com
m
ittee,	D
irectorate	for	Financial	and	Enterprise	A
ffairs,	O
ECD
,	V
ertical	Restraints	for	O
n-line	Sales	
（D
A
F/CO
M
P
（2013
）13
）	p.6.
（
9
）	
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
「
平
成
二
四
年
度	
我
が
国
経
済
構
造
に
関
す
る
競
争
政
策
的
観
点
か
ら
の
調
査
研
究
（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
関
連
事
業
に
関
す
る
理
論
分
析
）」
五
七
頁
（
二
〇
一
三
）<	http://w
w
w
.m
eti.go.jp/m
eti_lib/report/2013fy/
E003171.pdf>
（accessed	30	M
arch	2015
）;	O
ECD
,	supra	note	8,	at	6;	O
ffi
ce	of	Fair	T
rading	
（U
K
）,	Can	Fair	Prices	Be	
U
nfair?:	A
	Review
	of	Price	Relationship	A
greem
ents	
（O
FT
1438
）,	3-7	
（Septem
ber	2012
）	<http://w
w
w
.learlab.com
/pdf/
oft1438_1347291420.pdf>	
（accessed	18	M
arch	2015
）	;	M
ichael	L.	W
einer	&
	Craig	G.	Falls,	Counselling	on	M
FN
s	A
fter	
E-Books,	28	A
ntitrust	A
BA
	68,	70	
（Sum
m
er	2014
）.
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
条
項
を
「
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
」
と
呼
ぶ
の
か
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
，
後
記
電
子
ブ
ッ
ク
事
件
で
は
こ
の
よ
う
な
条
項
が
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
と
呼
ば
れ
て
い
る
な
ど
，
現
在
の
契
約
実
務
及
び
文
献
等
の
用
法
で
は
こ
の
よ
う
な
条
項
も
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
一
種
と
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
本
稿
で
は
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
一
種
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。
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（
10
）	
See,	e.g.,	O
ECD
,	supra	note	3	[2001	report],	at	12.	
対
抗
的
価
格
設
定
と
も
呼
ば
れ
る
。
公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
「
流
通
・
取
引
慣
行
に
関
す
る
独
占
禁
止
法
上
の
指
針
」
第
一
部
第
六
（
平
成
三
年
七
月
一
一
日
・
改
正
平
成
二
七
年
三
月
三
〇
日
）
参
照
。
（
11
）	
競
争
対
抗
条
件
が
協
調
促
進
効
果
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
，
例
え
ば
，
川
濵
・
前
掲
注
（
三
）	
一
五
頁
参
照
。
（
12
）	
こ
れ
ら
の
他
に
も
，
例
え
ば
，
耐
久
財
の
値
下
が
り
を
防
ぎ
売
手
の
市
場
力
を
維
持
す
る
効
果
（
後
掲
注
（
二
〇
）
参
照
）
な
ど
を
持
ち
う
る
。
（
13
）	
競
争
へ
の
影
響
を
判
断
す
る
上
で
考
慮
す
べ
き
要
因
を
検
討
し
た
文
献
と
し
て
，
第
一
節
以
下
で
引
用
す
る
文
献
の
ほ
か
，Sm
ith,	supra	
note	6,	at	10-13;	Steven	C.	Salop	&
	Fiona	Scott	M
orton,	D
eveloping	an	A
dm
inistrable	M
FN
	Enforcem
ent	Policy,	27	
A
ntitrust	A
BA
	15,	18-19	（2013
）
が
あ
る
。
（
14
）	
Baker	&
	Chevalier,	supra	note	6,	at	22-23.	
こ
こ
で
は
，
契
約
の
相
手
方
に
対
し
て
最
恵
待
遇
を
保
証
す
る
場
合
の
効
果
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
小
売
Ｍ
Ｆ
Ｎ
や
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
間
均
等
待
遇
条
項
と
協
調
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
，
解
明
が
十
分
に
進
ん
で
い
な
い
。
こ
こ
に
述
べ
た
の
と
は
異
な
る
形
で
は
あ
る
が
，
売
手
間
，
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
間
等
に
お
い
て
協
調
促
進
効
果
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
も
の
と
し
て
，
さ
し
あ
た
り
，O
ffi
ce	of	Fair	T
rading,	supra	note	9,	99-101
参
照
。	
（
15
）	
買
手
の
直
観
と
は
反
し
て
値
段
は
低
く
な
ら
な
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
文
献
と
し
て
，Fiona	M
.	Scott	M
orton,	Contracts	that	
Reference	Rivals,	27	A
ntitrust	A
BA
	72,	75	（Sum
m
er	2013
）
な
ど
が
あ
る
。
（
16
）	
こ
こ
で
述
べ
た
の
と
同
種
の
排
除
効
果
に
つ
い
て
述
べ
る
文
献
と
し
て
，Baker	&
	Chevalier,	Supra	note	6,	at	24
が
あ
る
。M
orton,	
supra	note	15,	at	75-76
も
同
様
に
，
大
き
な
市
場
シ
ェ
ア
を
有
す
る
者
が
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
用
い
る
と
ラ
イ
バ
ル
に
対
す
る
値
下
げ
意
欲
が
低
く
な
り
，
こ
の
結
果
排
除
効
果
が
生
じ
う
る
と
す
る
。
こ
の
論
文
で
は
，
例
と
し
て
，
ブ
ラ
ン
ド
力
や
品
質
が
高
い
と
い
う
評
判
を
有
さ
な
い
ラ
イ
バ
ル
事
業
者
が
低
い
価
格
を
つ
け
る
こ
と
で
顧
客
を
ひ
き
つ
け
て
参
入
す
る
と
い
う
行
動
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
場
合
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
17
）	
Salop	&
	M
orton,	supra	note	13,	at	16
で
は
，
米
国D
elt	D
ental
事
件
（
後
掲
注
（
七
一
）
に
お
い
て
，
歯
科
治
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
既
存
業
者
が
，
歯
科
治
療
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
投
入
要
素
を
提
供
す
る
者
に
当
た
る
個
々
の
歯
科
医
師
に
対
し
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
，
ラ
イ
バ
ル
が
定
額
で
カ
バ
ー
す
る
範
囲
が
狭
い
代
わ
り
に
価
格
が
安
い
プ
ラ
ン
の
提
供
を
妨
げ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
18
）	
Joseph	J.	Sim
ons,	Fixing	Price	w
ith	Y
our	V
ictim
:	Efficiency	and	Collusion	w
ith	Com
petitor-Based	Form
ula	Pricing	
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Clauses,	17	H
ofstra	L.	Rev.	599,	610-11	（1989
）.
（
19
）	
こ
の
よ
う
に
し
て
効
率
性
が
促
進
さ
れ
う
る
こ
と
に
つ
い
て
，Baker	&
	Chevalier,	supra	note	6,	at	20-21
参
照
。
（
20
）	
こ
の
よ
う
に
し
て
効
率
性
が
促
進
さ
れ
う
る
こ
と
に
つ
い
て
，Baker	&
	Chevalier,	supra	note	6,	at	21
参
照
。
こ
こ
で
あ
げ
た
効
果
の
ほ
か
，Baker	&
	Chevalier,	supra	note	6,	at	21-22
は
，
宅
地
開
発
等
，
一
定
数
の
買
手
が
契
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
供
給
が
可
能
に
な
る
財
の
購
入
に
お
い
て
，
契
約
の
順
番
が
最
後
で
あ
れ
ば
売
手
か
ら
有
利
な
条
件
を
引
き
出
せ
る
こ
と
を
見
越
し
て
買
手
が
買
い
控
え
行
動
を
と
る
可
能
性
が
あ
る
と
き
に
，
売
手
側
が
買
手
側
に
対
し
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
適
用
す
る
こ
と
で
買
い
控
え
行
動
を
控
え
さ
せ
，
こ
れ
に
よ
り
事
業
開
始
が
可
能
に
な
り
効
率
性
が
促
進
さ
れ
る
場
合
な
ど
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
，
買
い
控
え
行
動
を
控
え
さ
せ
る
効
果
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
は
，
耐
久
財
に
つ
い
て
時
間
の
経
過
と
と
も
に
値
段
が
下
が
る
こ
と
を
見
越
し
た
買
い
控
え
行
動
を
控
え
さ
せ
る
効
果
も
持
ち
う
る
。Baker	&
	Chevalier
は
，
こ
の
よ
う
な
効
果
を
も
つ
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
利
用
は
，
独
占
的
な
売
手
が
有
す
る
交
渉
力
を
耐
久
財
に
つ
い
て
維
持
す
る
行
為
で
あ
る
と
し
て
，
反
競
争
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。Id,	at	24.
（
21
）	
15	U
SCS	
§	1.	
規
定
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
州
際
ま
た
は
国
際
間
の
取
引
を
制
限
す
る
す
べ
て
の
契
約
，
ト
ラ
ス
ト
そ
の
他
の
形
態
に
よ
る
結
合
又
は
共
謀
は
，
違
法
で
あ
る
。
こ
こ
に
違
法
と
さ
れ
る
契
約
を
締
結
し
，
結
合
し
，
共
謀
す
る
者
は
，
重
罪
を
犯
し
た
も
の
と
し
，
有
罪
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
，
法
人
の
場
合
に
は
一
〇
〇
万
ド
ル
以
下
の
罰
金
（
制
裁
金
）
に
処
し
，
そ
の
他
の
者
の
場
合
に
は
一
〇
万
ド
ル
以
下
の
罰
金
（
制
裁
金
）
若
し
く
は
三
年
以
下
の
禁
固
に
処
し
，
若
し
く
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。」
（
22
）	
渡
邊
肇
『
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
執
行
の
実
務
と
対
策	
―
司
法
取
引
か
ら
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
、代
表
訴
訟
ま
で
』
二
六
・
三
一
頁
（
商
事
法
務
，
二
〇
〇
九
），
越
知
保
見
『
日
米
欧
独
禁
法
』
七
一
頁
（
商
事
法
務
，
二
〇
〇
五	
）。
（
23
）	
滝
川
敏
明
『
日
米
Ｅ
Ｕ
の
独
禁
法
と
競
争
政
策
（
第
四
版
）』
四
二
頁
（
青
林
書
院
，
二
〇
一
〇
），
渡
邊
・
前
掲
注
（
二
二
）	
一
九-
二
五
頁
，
越
知
・
前
掲
注
（
二
二
）	
七
二
頁
。
（
24
）	
Board	of	T
rade	v.	U
nited	States,	246	U
.S.	231,	38	（U
.S.	1918
）.	
（
25
）	
N
orthern	Pac.	Ry.	Co.	v.	U
nited	States,	356	U
.S.	1,	5	（U
.S.	1958
）.
（
26
）	
T
exaco	Inc.	v.	D
agher,	547	U
.S.	1,	5	（U
.S.	2006
）.
（
27
）	
Leegin	Creative	Leather	Prods.	v.	PSK
S,	Inc.,	551	U
.S.	877,	886	（U
.S.	2007
）.
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（
28
）	
M
onsanto	Co.	v.	Spray-Rite	Serv.	Corp.,	465	U
.S.	752,	759	n.3	（U
.S.	1984
）.
（
29
）	
U
nited	States	v.	A
pple	Inc.,	952	F.	Supp.	2d	638,	690	
（S.D
.N
.Y
.	2013
）.
よ
り
一
般
的
に
買
手
の
誘
引
に
よ
り
行
わ
れ
る
売
手
間
の
共
同
行
為
の
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
規
制
に
つ
い
て
，
淵
川
和
彦
「
単
独
の
買
手
事
業
者
に
よ
り
誘
引
さ
れ
た
共
同
行
為
の
再
考
―
買
手
市
場
支
配
力
と
い
う
視
点
か
ら
」
法
学
政
治
学
論
究
七
六
号
四
一
七
頁
以
下
（
二
〇
〇
八
）
参
照
。
（
30
）	
滝
川
・
前
掲
注
（
二
三
）	
二
一
二
頁
。
（
31
）	
V
erizon	Com
m
uns.,	Inc.	v.	Law
	O
ffi
ces	of	Curtis	V
.	T
rinko,	LLP,	540	U
.S.	398,	407	
（U
.S.	2004
）.	
邦
語
で
は
，
越
知
・
前
掲
注
（
二
二
）	
四
八
一
頁
，
滝
川
・
前
掲
注
（
二
三
）	
二
一
二
頁
参
照
。
（
32
）	
Spectrum
	Sports	v.	M
cQ
uillan,	506	U
.S.	447,	456	（U
.S.	1993
）.	
邦
語
で
は
，
越
知
・
前
掲
注
（
二
二
）	
四
八
四
－
八
五
頁
参
照
。
（
33
）	
越
知
・
前
掲
注
（
二
二
）	
四
八
五
頁
。
（
34
）	
15	U
SCS	
§	45
（a
）（1
）.	
規
定
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
取
引
に
お
け
る
若
し
く
は
取
引
に
影
響
を
及
ぼ
す
不
公
正
な
競
争
方
法
，
及
び
不
公
正
な
若
し
く
は
ぎ
ま
ん
的
な
行
為
又
は
慣
行
は
，
違
法
で
あ
る
。」
（
35
）	
Ｆ
Ｔ
Ｃ
五
条
に
違
反
す
る
と
さ
れ
た
行
為
は
，
そ
れ
だ
け
で
は
民
事
裁
判
上
の
公
定
力
が
な
い
。
ま
た
，
シ
ャ
ー
マ
ン
法
，
ま
た
は
，
ク
レ
イ
ト
ン
法
に
違
反
す
る
と
さ
れ
な
い
限
り
，
ク
レ
イ
ト
ン
法
七
条
に
基
づ
く
三
倍
額
賠
償
を
課
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
規
制
に
よ
る
競
争
の
委
縮
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
金
井
貴
嗣
「
私
的
独
占
の
外
延
」
川
濵
昇
ほ
か
編
『
競
争
法
の
理
論
と
課
題
―
独
禁
法
・
知
的
財
産
法
の
最
前
線
（
根
岸
哲
先
生
古
稀
祝
賀
）』
一
九
三
頁
（
有
斐
閣
，
二
〇
一
三
）
参
照
。
（
36
）	
金
井
・
前
掲
注
（
三
五
）	
一
九
八
頁
。
（
37
）	
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
カ
ル
テ
ル
・
協
調
促
進
効
果
が
問
題
と
さ
れ
た
事
例
と
し
て
，
米
国
に
は
，
こ
こ
で
検
討
す
る
事
例
の
ほ
か
に
，General	
Electric
事
件
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。U
nited	States	v.	General	Elec.	Co.,	1977-2	T
rade	Cas.	
（CCH
）	61,659,	at	72,716	
（E.D
.	Pa.1977
）.
（
38
）	
E.	I.	D
u	Pont	de	N
em
ours	&
	Co.	v.	FT
C,	729	F.2d	128	（2d	Cir.	1984
）.
（
39
）	
In	re	Ethyl	Corp,	101	F.T
.C.	425	（1983
）.
（
40
）	
Id,	at	131.
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（
41
）	
Id,	at	138-40.
（
42
）	
Id,	at	141.
（
43
）	
金
井
・
前
掲
注
（
三
五
）	
一
九
八
頁
参
照
。
（
44
）	
PH
ILLIP	A
REED
A
	&
	H
ERBERT
	H
O
V
EN
K
A
M
P,	A
N
T
IT
RU
ST
,	
¶1436	（3rd	ed.,	2010
）.	
（
45
）	
U
nited	States	v.	A
pple	Inc.,	952	F.	Supp.	2d	638	（S.D
.N
.Y
.	2013
）.
（
46
）	
Id,	at	648-69.
（
47
）	
Id,	at	649.
（
48
）	
Id,	at	649.
（
49
）	
Id,	at	648.
（
50
）	
Id,	at	649.
（
51
）	
Id,	at	649-54.
（
52
）	
Id,	at	654-58.
（
53
）	
Id,	at	658-62.
（
54
）	
Id,	at	659.
（
55
）	
Id,	at	662-64.
（
56
）	
Id,	at	664-645.
（
57
）	
Id,	at	692.
（
58
）	
Id,	at	663-670.
（
59
）	
Id,	at	670-82.
（
60
）	
Id,	at	682-85.
（
61
）	
Id,	at	685-86.
（
62
）	
Id,	at	686.
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（
63
）	
Id,	at	691.
（
64
）	
Id,	at	691.
（
65
）	
Id,	at	692.
（
66
）	
Id,	at	693-94.
（
67
）	
Id,	at	694.
（
68
）	
Id,	at	694-95.
（69
）	
本
事
件
に
つ
い
て
，
被
告
出
版
社
ら
の
同
意
判
決
に
つ
い
て
詳
し
く
解
説
す
る
文
献
と
し
て
藤
田
稔
「
電
子
書
籍
の
販
売
を
め
ぐ
る
競
争
法
上
の
問
題
の
考
察
」
川
濵
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
三
五
）	
六
四
九
－
五
六
頁
（
二
〇
一
三
），
小
畑
徳
彦
「
電
子
書
籍
の
流
通
と
独
占
禁
止
法
―
ア
ッ
プ
ル
及
び
大
手
出
版
社
に
よ
る
価
格
引
上
げ
事
件
」流
通
科
学
大
学
論
集
流
通
経
営
編
第
二
六
巻
第
一
号
一
頁（
二
〇
一
三
），小
畑
徳
彦「
電
子
書
籍
の
価
格
決
定
に
係
る
ア
ッ
プ
ル
と
大
手
出
版
社
の
共
同
行
為
事
件
―
二
〇
一
二
年
九
月
六
日
司
法
省
と
出
版
社
三
社
に
対
す
る
同
意
判
決
―
」
公
正
取
引
七
五
一
号
七
一
頁
（
二
〇
一
三
），
次
注
掲
載
文
献
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
，
大
橋
弘
「
電
子
書
籍
の
動
向
に
つ
い
て
」
公
正
取
引
七
五
六
号
四
三
頁
（
二
〇
一
三
）
で
も
言
及
が
あ
る
。
（
70
）	
ハ
ブ
ア
ン
ド
ス
ポ
ー
ク
型
カ
ル
テ
ル
を
解
説
す
る
も
の
と
し
て
，
池
田
毅
「
直
接
連
絡
に
よ
ら
な
い
「
非
典
型
カ
ル
テ
ル
」
の
近
時
の
発
展
と
求
め
ら
れ
る
競
争
法
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
―
ハ
ブ
・
ア
ン
ド
・
ス
ポ
ー
ク
（hub-and-spoke
）
と
シ
グ
ナ
リ
ン
グ
（signaling
）
を
中
心
に
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
三
九
号
三
六
頁
（
二
〇
一
四
）
を
参
照
。
（
71
）	
こ
れ
ら
の
事
件
の
う
ち
主
要
な
事
件
及
び
そ
の
結
果
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。O
cean	State	Physicians	H
ealth	Plan,	Inc.	v.	Blue	Cross	
&
	Blue	Shield,	883	F.2d	1101	
（1st	Cir.	R.I.	1989
）（
シ
ャ
ー
マ
ン
法
二
条
違
反
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
。
第
一
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
，
供
給
者
に
対
し
て
最
も
安
い
価
格
で
取
引
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
方
針
は
，
真
価
（
効
率
性
，m
erits
）
に
基
づ
く
競
争
を
促
進
す
る
傾
向
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
，
法
律
問
題
と
し
て
排
除
的
（exclusionary
）
で
は
な
い
（
た
だ
し
，
価
格
が
略
奪
的
な
い
し
供
給
者
の
追
加
費
用
を
下
回
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。）
な
ど
と
し
て
，
原
告
敗
訴
の
判
断
を
下
し
た
原
判
決
を
維
持
し
た
。）;	Blue	Cross	&
	Blue	Shield	
U
nited	v.	M
arshfield	Clinic,	65	F.3d	1406	（7th	Cir.	W
is.	1995
）（
シ
ャ
ー
マ
ン
法
二
条
違
反
等
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
・
差
止
請
求
事
件
。
連
邦
地
裁
に
お
い
て
は
陪
審
が
シ
ャ
ー
マ
ン
法
二
条
違
反
が
あ
っ
た
と
認
定
し
原
告
の
請
求
が
認
め
ら
れ
た
が
，
第
七
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
（
ポ
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ズ
ナ
ー
判
事
）
は
，
連
邦
地
裁
の
市
場
画
定
に
誤
り
が
あ
っ
た
―
狭
す
ぎ
る
―
と
し
て
原
判
決
を
取
り
消
し
た
。）;	K
itsap	Physicians	Service	
v.	W
ashington	D
ental	Service,	671	F.	Supp.	1267	（W
.D
.	W
ash.	1987
）（
予
備
的
差
止
等
請
求
事
件
。
原
告
は
，
歯
科
保
険
会
社
（
被
告
）
が
歯
科
医
師
と
の
契
約
上
，
歯
科
医
師
の
保
険
会
社
へ
の
請
求
額
に
お
い
て
差
別
を
し
な
い
と
い
う
条
項
を
設
け
た
こ
と
が
シ
ャ
ー
マ
ン
法
二
条
違
反
（
独
占
企
図
）
に
あ
た
る
と
主
張
し
た
。
原
告
に
よ
れ
ば
，
こ
の
条
項
が
あ
る
た
め
に
歯
科
医
師
ら
は
被
告
以
外
の
者
に
対
し
て
よ
り
高
い
料
金
を
請
求
し
て
お
り
，
こ
の
条
項
は
価
格
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
手
段
と
な
っ
て
い
た
。
連
邦
地
裁
は
，
差
別
を
禁
ず
る
条
項
は
高
い
価
格
を
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
，
価
格
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
手
段
と
は
認
め
ら
れ
な
い
な
ど
と
判
断
し
て
予
備
的
差
止
の
請
求
を
棄
却
し
た
。）;	U
nited	States	v.	D
elta	D
ental,	943	F.	Supp.	172	
（D
.R.I.	1996
）:U
nited	States	v.	D
elta	D
ental,	1997	U
.S.	D
ist.	
LEX
IS	11239	
（D
.R.I.	July	2,	1997
）	（
米
国
司
法
省
に
よ
る
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
違
反
を
理
由
と
す
る
差
止
請
求
訴
訟
。
被
告
は
民
事
訴
訟
規
則
一
二
条
（
ｂ
）（
六
）
に
基
づ
い
て
請
求
を
棄
却
す
る
こ
と
を
求
め
た
が
，
連
邦
地
裁
に
よ
り
退
け
ら
れ
た
。
こ
の
後
，
被
告
は
米
国
司
法
省
と
の
和
解
に
応
じ
同
意
判
決
（consent	judgem
ent
）
が
下
さ
れ
，
判
決
中
で
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
の
利
用
が
禁
じ
ら
れ
た
。）.
（
72
）	
U
nited	States	v.	Blue	Cross	Blue	Shield,	809	F.	Supp.	2d	665	（E.D
.	M
ich.	2011
）.
（
73
）	
以
下
，事
実
概
要
は
，Blue	Cross,	809	F.	Supp.	2d,	at	668-69
に
よ
る
。
な
お
，後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
判
決
は
連
邦
民
事
規
則
一
二
条（
ｂ
）
（
六
）
に
基
づ
くBlue	Cross
か
ら
の
請
求
棄
却
の
申
立
に
対
し
て
，
事
実
審
理
を
経
る
こ
と
な
く
出
さ
れ
た
判
決
で
あ
り
，
米
国
司
法
省
が
訴
状
内
で
主
張
し
た
事
実
を
基
礎
と
し
て
い
る
。	
（
74
）	
Com
plaint,	U
nited	States	v.	Blue	Cross	Blue	Shield,	809	F.	Supp.	2d	665	（E.D
.	M
ich.	2011
）.
（
75
）	
Blue	Cross,	809	F.	Supp.	at	671.
（
76
）	
Id,	at	671-72.
（
77
）	
Id,	at	671.
（
78
）	
Id,	at	673-74.
（
79
）	
Id,	at	674-75.
（
80
）	
Id,	at	674.	Blue	Cross
は
，
原
告
は
市
場
閉
鎖
理
論
や
埋
め
合
わ
せ
理
論
の
よ
う
な
損
害
を
立
証
す
る
べ
き
で
あ
る
と
も
主
張
し
た
が
，
裁
判
所
は
、
他
の
保
険
業
者
が
、Blue	Cross
と
こ
れ
ら
の
病
院
と
の
間
の
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
理
由
と
し
て
参
入
し
て
い
る
市
場
か
ら
排
除
さ
れ
た
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こ
と
，
排
除
さ
れ
そ
う
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
は
，
締
め
出
さ
れ
た
こ
と
を
訴
状
は
も
っ
と
も
ら
し
く
主
張
し
て
い
る
と
し
てBlue	Cross
の
こ
の
主
張
も
退
け
た
。Id,	at	674-75.
（
81
）	
Press	R
elease,	D
ep't	of	Justice	A
ntitrust	D
iv.
（M
ar.	25,	2013
）	<
http://w
w
w
.justice.gov/atr/public/press_
releases/2013/295114.htm
>	（accessed	30	M
arch	2015
）.
（
82
）	
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
，
独
禁
法
二
条
九
項
五
号
，
一
般
指
定
一
四
項
や
独
禁
法
八
条
な
ど
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
（
83
）	
買
手
が
主
導
し
て
行
わ
れ
る
カ
ル
テ
ル
の
よ
う
に
競
争
関
係
に
な
い
者
が
関
与
す
る
価
格
カ
ル
テ
ル
で
あ
っ
て
も
，
競
争
関
係
に
あ
る
事
業
者
が
共
同
し
て
価
格
を
取
り
決
め
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
以
上
は
三
条
後
段
違
反
と
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
さ
ら
に
進
ん
で
，競
争
関
係
に
な
い
者
が
三
条
後
段
違
反
行
為
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
。
問
題
の
所
在
に
つ
い
て
，
根
岸
哲
・
舟
田
正
之
『
独
占
禁
止
法
概
説
第
四
版
』
一
四
五-
四
九
ペ
ー
ジ
（
有
斐
閣
，
二
〇
一
〇
）
等
を
参
照
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
新
聞
販
路
協
定
事
件
東
京
高
裁
判
決
昭
和
二
八
年
三
月
九
日
高
民
集
六
巻
九
号
四
三
五
頁
以
来
実
務
・
学
説
の
展
開
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
，
基
本
的
に
は
他
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。
た
だ
，
筆
者
と
し
て
は
，
事
業
者
が
多
数
の
相
手
方
に
共
通
の
制
限
を
課
す
共
同
行
為
が
行
わ
れ
，
こ
れ
に
よ
り
共
通
の
競
争
制
限
目
的
が
達
成
さ
れ
る
場
合
に
は
，
競
争
関
係
の
有
無
を
問
う
こ
と
な
く
，
こ
れ
ら
の
事
業
者
に
対
し
て
二
条
六
項
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
，
例
え
ば
，
本
稿
第
二
章
第
二
節
第
二
項
に
お
い
て
検
討
し
た
電
子
書
籍
事
件
で
問
題
と
な
っ
た
よ
う
な
行
為
が
日
本
で
行
わ
れ
た
場
合
，
出
版
社
に
は
二
条
六
項
及
び
三
条
後
段
が
適
用
さ
れ
る
一
方
，A
pple
に
は
一
般
指
定
一
二
項
及
び
一
九
条
が
適
用
さ
れ
る
に
と
ど
め
ら
れ
，
課
徴
金
納
付
命
令
は
出
版
社
ら
に
だ
け
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
，A
pple
が
果
た
し
た
中
心
的
な
役
割
に
照
ら
せ
ば
，
こ
の
よ
う
な
結
果
と
な
る
の
は
制
裁
の
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
て
お
り
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
，
シ
ー
ル
談
合
刑
事
事
件
東
京
高
裁
判
決
平
成
五
年
一
二
月
一
四
日
高
刑
集
四
六
巻
三
号
三
二
二
頁
が
述
べ
た
よ
う
に
「
実
質
的
競
争
関
係
」
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
り
，
電
子
書
籍
事
件
判
決
に
お
い
て
認
定
さ
れ
た
状
況
に
あ
っ
て
は
，A
pple
と
出
版
社
は
と
も
に
電
子
書
籍
サ
ー
ビ
ス
を
自
ら
も
行
い
う
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
及
びA
pple
も
出
版
社
も
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
効
果
を
生
じ
さ
せ
う
る
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し
な
が
ら
，A
pple
と
出
版
社
は
実
質
的
に
競
争
関
係
に
あ
る
と
し
てA
pple
も
三
条
後
段
違
反
を
行
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
（
84
）	
さ
ら
に
，
カ
ル
テ
ル
の
実
効
性
を
確
保
等
す
る
こ
と
に
よ
り
自
由
競
争
を
減
殺
す
る
と
し
て
最
恵
待
遇
条
項
を
一
般
指
定
一
二
項
と
す
る
こ
と
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も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
（
85
）	
東
芝
ケ
ミ
カ
ル
事
件
東
京
高
裁
判
決
平
成
七
年
九
月
二
五
日
審
決
集
四
二
巻
三
九
三
頁
に
お
い
て
，
意
思
の
連
絡
は
，「
複
数
事
業
者
間
で
相
互
に
同
内
容
又
は
同
種
の
対
価
の
引
上
げ
を
実
施
す
る
こ
と
を
認
識
な
い
し
予
測
し
，こ
れ
と
歩
調
を
そ
ろ
え
る
意
思
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
，
一
方
の
引
上
げ
を
他
方
が
単
に
認
識
，
認
容
す
る
の
み
で
は
足
り
な
い
が
，
事
業
者
間
相
互
で
拘
束
し
合
う
こ
と
を
明
示
し
て
合
意
す
る
こ
と
ま
で
は
必
要
で
な
く
，
相
互
に
他
の
事
業
者
の
対
価
の
引
上
げ
行
為
を
認
識
し
て
，
暗
黙
の
う
ち
に
認
容
す
る
こ
と
で
足
り
る
」
と
さ
れ
た
。
（
86
）	
金
井
貴
嗣
ほ
か
編
著
『
独
占
禁
止
法
（
第
五
版
）』
四
六
頁
以
下
（
弘
文
堂
，
二
〇
一
五
）［
宮
井
雅
明
］。
（
87
）	
例
え
ば
，
川
濵
教
授
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
含
む
協
調
促
進
的
慣
行
の
機
能
を
分
析
し
，
日
本
の
独
占
禁
止
上
で
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
，「
情
報
交
換
活
動
の
よ
う
に
，
合
意
の
容
易
化
を
目
指
す
慣
行
の
場
合
は
，
状
況
に
よ
っ
て
は
（
合
意
の
容
易
化
以
外
に
適
法
な
目
的
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
等
），
価
格
等
の
合
意
の
状
況
証
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」
と
し
て
い
る
。
川
濵
・
前
掲
注
（
三
）	
一
八
九
頁
参
照
。
（
88
）	
金
井
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
八
六
）	
三
二
五
頁［
金
井
貴
嗣
］，根
岸
哲
編『
注
釈
独
占
禁
止
法
』四
六
八
頁（
有
斐
閣
，二
〇
〇
九
）［
泉
水
文
雄
］。	
（
89
）	
独
禁
法
研
究
会
「
不
公
正
な
取
引
方
法
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
」
第
一
部
二
（
三
）
イ
（
一
九
八
二
）。
（
90
）	
も
っ
と
も
，
第
一
章
第
二
節
第
一
項
で
指
摘
し
た
よ
う
に
，
メ
ー
カ
ー
が
小
売
業
者
ら
に
対
し
て
最
恵
待
遇
を
保
証
す
る
と
，
小
売
業
者
の
間
で
は
メ
ー
カ
ー
か
ら
よ
り
よ
い
取
引
条
件
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
競
争
的
な
交
渉
活
動
が
行
わ
れ
に
く
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
，
協
調
促
進
効
果
は
，
小
売
業
者
間
の
競
争
に
つ
い
て
も
生
じ
て
い
る
と
い
え
な
い
で
は
な
い
。
（
91
）	
電
子
書
籍
事
件
で
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
市
場
の
新
規
参
入
者
が
，
つ
ま
り
，
市
場
支
配
力
を
持
た
な
い
も
の
が
，
協
調
的
行
為
を
実
行
的
に
行
っ
て
い
る
。
（
92
）	
金
井
ほ
か
編
著
・
前
掲
注
（
八
六
）	
四
七
頁
以
下
［
宮
井
雅
明
］。
（
93
）	
同
様
の
見
解
を
示
す
も
の
と
し
て
，Sim
ons,	supra	note	18,	at	628
が
あ
る
。
（
94
）	
Ethyl
事
件
（
第
二
章
第
二
節
第
一
項
）
で
は
，
価
格
カ
ル
テ
ル
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
主
張
さ
れ
て
お
ら
ず
，
裁
判
の
過
程
に
お
い
て
連
邦
取
引
委
員
会
も
問
題
と
な
る
行
為
が
共
謀
な
い
し
合
意
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
こ
の
た
め
，
最
恵
待
遇
条
項
か
ら
価
格
カ
ル
テ
ル
合
意
が
推
認
で
き
る
か
ど
う
か
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
，
こ
の
事
件
に
お
い
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
含
む
間
接
証
拠
か
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ら
合
意
が
立
証
で
き
た
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
と
，
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
，
こ
の
事
件
で
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
競
争
者
間
の
価
格
カ
ル
テ
ル
の
実
効
性
確
保
の
た
め
に
特
に
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
，
競
争
者
が
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
利
用
す
る
こ
と
を
合
意
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
情
は
認
め
ら
れ
ず
，か
え
っ
て
，次
の
事
実
が
認
定
さ
れ
た
。
ま
ず
，Ethyl
は
一
九
三
七
年
に
顧
客
の
需
要
に
応
じ
て
，
配
達
基
準
で
の
価
格
見
積
も
り
を
始
め
，
そ
の
後
の
三
つ
の
製
造
業
者
は
そ
れ
ぞ
れ
，
市
場
へ
の
参
入
と
同
時
に
そ
の
慣
習
に
追
随
し
た
。
主
要
な
理
由
が
伝
統
と
顧
客
の
需
要
で
あ
っ
た
の
で
，
そ
の
慣
習
が
ど
の
被
告
に
よ
っ
て
も
正
当
な
事
業
上
の
理
由
で
は
な
い
他
の
目
的
の
た
め
に
採
用
さ
れ
た
と
い
う
証
拠
は
な
に
も
な
か
っ
た
。
ま
た
，	Ethyl
は
，
互
い
に
競
争
し
あ
っ
て
い
る
自
身
の
顧
客
の
間
で
価
格
差
別
を
行
わ
な
い
こ
と
の
保
証
と
し
て
契
約
上
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
の
条
項
に
よ
っ
て
よ
り
小
さ
な
精
製
者
はStandard	O
il
やT
exaco.		
Gulf
の
よ
う
な
大
規
模
事
業
者
に
対
す
る
価
格
値
引
き
に
よ
っ
て
競
争
的
に
不
利
に
置
か
れ
な
い
こ
と
を
保
証
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
，
市
場
構
造
に
つ
い
て
は
，
高
い
集
中
度
か
つ
急
速
に
衰
え
て
い
る
市
場
で
あ
る
た
め
新
規
参
入
の
可
能
性
が
低
く
，
需
要
に
弾
力
性
が
な
く
製
品
が
同
質
的
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
相
互
依
存
的
価
格
設
定
を
引
き
起
こ
し
や
す
い
と
い
う
プ
ラ
ス
フ
ァ
ク
タ
ー
に
相
当
す
る
も
の
が
存
在
し
た
が
，
他
方
で
は
，
衰
え
つ
つ
あ
る
需
要
が
非
弾
力
的
な
市
場
で
あ
っ
て
価
格
値
下
げ
の
唯
一
の
効
果
は
供
給
者
全
体
の
総
利
益
を
減
ら
す
と
い
う
結
果
に
つ
な
が
る
と
み
ら
れ
る
マ
イ
ナ
ス
フ
ァ
ク
タ
ー
が
存
在
し
た
。
市
場
行
動
に
関
し
て
は
，
価
格
競
争
が
存
在
し
，
非
価
格
競
争
が
相
当
程
度
活
発
で
あ
り
，
機
器
提
供
や
事
業
支
援
等
の
形
態
で
の
無
料
で
の
付
加
的
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
て
い
る
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
フ
ァ
ク
タ
ー
が
あ
っ
た
。
以
上
の
諸
要
因
を
総
合
的
に
勘
案
す
れ
ば
，
こ
の
事
件
は
，
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
価
格
カ
ル
テ
ル
の
合
意
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
事
例
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
95
）	
公
正
取
引
委
員
会
「
排
除
型
私
的
独
占
に
係
る
独
禁
法
上
の
指
針
」（
以
下
，「
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。）
第
二
―
一
（
一
）	
平
成
二
一
年
一
〇
月
二
八
日
参
照
。
（
96
）	
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
事
件
最
判
平
成
二
二
年
一
二
月
一
七
日
審
決
集
五
七
巻
第
二
分
冊
二
一
五
頁
，
日
本
音
楽
著
作
権
協
会
事
件
最
判
平
成
二
七
年
四
月
二
八
日
。
（
97
）	
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
二
―
二
～
五
。
（
98
）	
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
二
―
一（
二
）。
（
99
）	
不
公
正
な
取
引
方
法
に
あ
た
れ
ば
，
こ
の
意
味
で
の
人
為
性
が
あ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
を
設
け
る
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こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
は
，
一
般
指
定
一
二
項
に
該
当
し
う
る
。
（
100
）	
金
井
ほ
か
編
著
・
前
掲
注
（
八
六
）	
一
六
一
頁
［
山
部
俊
文
］，
土
田
和
博
ほ
か
著
『
条
文
か
ら
学
ぶ
独
占
禁
止
法
』
一
五
頁
（
有
斐
閣
，
二
〇
一
四
）[
東
條
吉
純]
，
根
岸
編
・
前
掲
注
（
八
八
）	
三
八-
四
二
頁
［
川
濵
昇
］。
（
101
）	
金
井
ほ
か
編
著
・
前
掲
注
（
八
六
）	
一
八
八
頁
［
山
部
俊
文
］。
（
102
）	
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
一
。
（
103
）	
追
加
優
遇
型
Ｍ
Ｆ
Ｎ
条
項
に
つ
い
て
は
，「
差
別
的
な
対
価
を
も
っ
て
，
商
品
若
し
く
は
役
務
」
の
「
供
給
を
受
け
る
こ
と
」
に
あ
た
り
一
般
指
定
三
項
に
該
当
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
場
合
の
不
当
性
の
判
断
方
法
も
，
一
般
指
定
一
二
項
に
お
け
る
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
（
104
）	
公
正
取
引
委
員
会
「
事
業
者
団
体
の
活
動
に
関
す
る
主
要
相
談
事
例
」
事
例
一
二
（
平
成
一
四
年
三
月
）。
（
105
）	
公
正
取
引
委
員
会
「
事
業
者
団
体
の
活
動
に
関
す
る
独
禁
法
の
指
針
」（
平
成
七
年
一
〇
月
三
〇
日
・
改
正
平
成
二
二
年
一
月
一
日
）。
